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Uit de literatuur blijkt dat er een groot gevaar schuilt in de aanname dat iedereen het erover eens is wat 
een curriculum is (Dillon, 2009; Fraser en Bosanquet, 2006; Kirschner, Carr, & Sloep, 1999; Konings 
et al., 2007; Ornstein & Hunkins, 2009a; O`Neil, 2010; Stark, 2000; Stenhouse, 1975). Het begrip 
curriculum betekent verschillende dingen voor verschillende groepen. Een eenduidige definitie van het 
begrip “curriculum” formuleren lijkt dan ook een onmogelijke taak (Neary, 2003a). In de praktijk 
blijken docenten te worstelen met het ontwerpen en implementeren van innovatieve curricula. Dit is 
niet alleen een ROC leiden probleem maar een landelijk probleem (Kirschner et al., 1999). 
 In deze exploratieve case-study wordt, met behulp van een collaboratieve ontwerpmethode, 
onderzocht welke gedeelde opvattingen docenten en staf hebben bij een innovatief curriculum en hoe 
zij de omzetting daarvan in de praktijk zien. Er is gezocht naar een oplossing waarmee zoveel 
mogelijk betrokkenen tevreden zijn.  
 In dit onderzoek participeerden vierentwintig docenten en hun onderwijsmanager. Al de 
participanten zijn bevoegd docent met meerdere jaren onderwijservaring. Zij vormen gezamenlijk de 
totale populatie docenten aan de horeca en bakkerij opleidingen. Deze experts zijn in dit onderzoek 
betrokken in een gefaciliteerd en gestructureerd proces van ideeën generen over hoe het gewenst 
innovatief curriculum er uit ziet en op welke wijze zij willen samenwerken aan de omzetting daarvan 
in de praktijk. In de opvolgende fase heeft een subgroep van elf participanten op vrijwillige basis de 
gegenereerde ideeën een relatieve prioriteit gegeven op een schaal van 1 tot en met 5 en geclusterd in 
groepen die een overeenkomst in betekenis hebben. Tot slot is het aldus ontstane conceptueel model in 
subgroepjes beknopt en smart (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch, tijdgebonden) beschreven en 
plenair bediscussieerd. 
 De gebruikte methode werkt verder op de resultaten van de door Stoyanov en Kirschner 
(2004) gemodificeerde “concept mapping approach” (GCM) van Trochim (1989). Voor het clusteren 
van de gegenereerde ideeën en de data analyse is gebruik gemaakt van het “open source software 
programma” Websort. 
 Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is de gedeelde visie op  zowel “Leids Horeca en 




in de praktijk. In relatie tot het geformuleerde doel zijn er tekortkomingen in de kwaliteit van de 
beschrijving van het curriculum. Er zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om het 
implementatie proces te ondersteunen.  






The assumption that there is general agreement about the exact definition of the term "curriculum" 
carries a great risk, as literature shows (Dillon, 2009; Fraser and Bosanquet, 2006; Kirschner, Carr, & 
Sloep, 1999; Konings et al., 2007; Ornstein & Hunkins, 2009a; O'Neil, 2010; Stark, 2000; Stenhouse, 
1975). The concept of "curriculum" has different meanings for different groups. Formulating an 
unambiguous definition of it therefore seems an impossible venture (Neary, 2003a). Teachers in the 
field turn out to be wrestling with the design and implementation of innovative curricula. This is not 
limited to ROC Leiden, but is a nation-wide problem (Kirschner et al., 1999). 
 Using a collaborative design method, this explorative case study examines the shared views of 
teachers and staff on an innovative curriculum and its implementation. A solution has been sought that 
satisfies as many stakeholders as possible.  
 Twenty-four teachers and their education manager participated in this research. All 
participants are qualified teachers with several years of experience in education. Together they form 
the total teacher population of the Hotel and Catering and Bakery training programmes of ROC 
Leiden. The role of these experts in this research consisted of generating ideas - in a facilitated and 
structured process - about the desired innovative curriculum and the way in which they want to 
cooperate to achieve its implementation. In the subsequent stage, a subgroup of the participants 
(eleven volunteers) gave the generated ideas a relative priority on a scale from 1 to 5 and clustered 
them into groups that have similarity in meaning. Finally, the conceptual model thus evolved was 
described and discussed concisely and according to the SMART principle (Specific, Measurable, 
Actual, Realistic, Time-related) in a plenary meeting. 
 The method used builds on the results of the Concept Mapping Approach (GCM) van Trochim 
(1989) modified by Stoyanov en Kirschner (2004). For the clustering of the generated ideas and data 




The most important result of this research is the shared view on both the Leiden Hotel and Hospitality 
and Bakery curriculum and the manner in which teachers will cooperate in its implementation. With 
respect to the formulated goal, there are shortcomings in the quality of the description of the 
curriculum. Means must be sought to support the implementation process. 
De volgende hoofdstukken gaan over de inleiding, methode, resultaten, conclusie en discussie. 
In de inleiding staan de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling beschreven en wordt ingegaan 
op de achtergronden van het onderzoek. In het methode deel staan de onderzoeksgroep, de materialen, 
de gevolgde procedure en data-analyse beschreven. In het resultaten deel worden de belangrijkste 
bevindingen vermeld. In het laatste hoofdstuk, conclusie en discussie, worden de bevindingen afgezet 




Het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) ziet zich voor de uitdaging gesteld competentiegericht 
onderwijs (CGO) te implementeren vanaf augustus 2011. Van Merriënboer, Van der Klink en 
Hendriks (2002) beschrijven drie dimensies om het begrip competentie te definiëren. Ten eerste, een 
competentie kan meer of minder specifiek zijn, wat betekent dat het ontwikkelen en gebruiken van 
competenties plaats vindt in een context die meer generiek kan zijn of meer specifiek gericht op een 
beroepsomgeving. Ten tweede, een competentie bevat de integratie van vaardigheden, kennis, houding 
en karakteristieken noodzakelijk om complexe problemen op te lossen. Ten derde, verschillende 
competenties zijn gerelateerd aan elkaar, echter niet in een strikte hiërarchische manier. Sommige 
competenties zijn noodzakelijk om ander competenties te ontwikkelen. Benaderingen van 
competentiegericht leren delen een constructivistische visie op leren gebaseerd op het idee dat de 
lerende actief kennis construeert. Het constructivisme gelooft dat onze kennis van de wereld 
voortkomt uit onze interpretaties van onze ervaringen. Kennis is een individuele constructie, 
gerelateerd aan een specifieke context (Duffy & Cunningham, 1996). De opvatting van de 
constructivistische psychologie is dat leren een actief proces is; constructie van kennis in plaats van 
het verwerven van kennis en dat instructie een proces is van ondersteuning in het construeren van  
kennis is in plaats van kennis te kopiëren van een leraar of een boek. Deze innovatie op grote schaal in 
het mbo zou uiteindelijk moeten leiden tot een krachtige leeromgeving gericht op de belangrijkste 
doelen van modern onderwijs: zelfgestuurd leren, het verwerven van kennis van hoge kwaliteit, 
probleemoplossing vaardigheden, en transfer van kennis en vaardigheden (Könings, Brand-Gruwel & 
Meriënboer, 2006). Het van boven af opleggen van een innovatief curriculum is echter geen garantie 




blijken docenten te worstelen met het ontwerpen van innovatieve curricula (Kirschner et al., 1999). 
Het implementeren van een onderwijsontwerp voor een krachtige leeromgeving ontworpen door 
experts op dit gebied blijkt evenmin een oplossing. Het risico bestaat dat docenten een “kant en klare 
blauwdruk” niet volledig kunnen of willen implementeren in hun onderwijs (Könings et al., 2006).  
 ROC Leiden streeft ernaar dat opleidingen op en herkenbare manier worden opgebouwd 
zonder een blauwdruk op te willen leggen aan docenten. Er is een onderwijsvisie geformuleerd, het 
zogenoemd Leids Onderwijsmodel (LOM), die rust op 4 pijlers: 1) iedere student is uniek met eigen 
kenmerken; 2) het onderwijsaanbod wordt vorm gegeven vanuit de beroepscontext en is geënt op de 
beroepscontext; 3) ROC Leiden staat voor een rijke leeromgeving die bij voorkeur binnen de 
werkomgeving vorm krijgt en 4) samen werken en samen leren is daarbij vanzelfsprekend. Het LOM 




De doelstelling van dit onderzoek is om docenten met behulp van een collaboratieve ontwerpmethode 
een curriculum voor de opleidingen horeca en bakkerij en het implementatieproces daarvan te laten 
beschrijven, waarmee zo veel mogelijk betrokkenen tevreden zijn en waarmee de opleidingen op een 
herkenbare manier worden opgebouwd. Herkenbaarheid over opleidingen heen levert een bijdrage aan 
een verbeterde doorstroom van bijvoorbeeld een niveau 2 naar een niveau 3 opleiding en het 
optimaliseren van kennisdeling tussen docenten. Er wordt als het ware 1 taal gesproken. Tevredenheid 
over het curriculum ontwerp levert een positieve bijdrage  aan de wil om het ontwerp te 
implementeren en kennisdeling levert een positieve bijdrage aan de bekwaamheid om het ontwerp te 
implementeren. 
 
1.2 Theoretische relevantie 
 
Er is veel werk verricht op het gebied van theoretische en praktische kennis met betrekking tot 
curriculum ontwikkeling. Minder is bekend over hoe curriculum theorieën te verbinden met de 
praktijk. Goede curriculum praktijk is gebaseerd op theorie en houd rekening met de belemmeringen 
en specifieke eigenschappen en prioriteiten van de school en de behoeften van de studenten en staf 
(Konings et al., 2007; Neary, 2003a; Stenhouse, 1975; Stark, 2000; Ornstein & Hunkins, 2009a). Met 
de resultaten van dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het kennisbestand hoe curriculum 







1.3 Praktische relevantie 
 
Bij ROC Leiden is, met CGO als uitgangspunt, een onderwijsvisie ontwikkeld die richting gevend is 
voor het onderwijs: het Leids Onderwijs Model (LOM). Maatwerk, leerinhouden die geënt zijn op de 
beroepscontext, een leeromgeving die geënt is op de beroepscontext en samen leren zijn de pijlers van 
deze onderwijsvisie. De vraag hoe de praktische implementatie daarvan in het nieuwe curriculum eruit 
ziet is door docenten, zonder interventie, niet eenduidig te beantwoorden. Uit de literatuur blijkt 
bovendien dat docenten in het beroepsonderwijs veelal een tekortkoming in kennis hebben om een 
curriculum te ontwerpen waarin effectief leren centraal staat en waarin rekening wordt gehouden met 
de behoeften van de studenten en de docenten (Cornford, 1999; Konings et al., 2007). Het 
onderzoeksresultaat levert, door de nieuwe inzichten in leren en ontwikkeling, curriculum theorieën en 
het LOM, samen met de mensen uit de praktijk te verbinden met de praktische implicaties daarvan 
voor de praktijk, een gedeeld conceptueel model voor curriculum ontwerp en de beschrijving van 
implementatieproces daarvan op. 
 
1.4 Theoretisch kader 
 
In het theoretisch kader wordt de literatuur verkend van enkele bekende curriculum theoretici over de 
betekenis van het begrip curriculum. 
 
1.4.1 Het curriculum 
 
Fraser en Bosanquet (2006) hebben in hun studie academische staf gevraagd werd naar hun begrip van 
de term curriculum.  Zij analyseerden uit de resultaten vier verschillende categorieën: A) de structuur 
en inhoud van een onderdeel of onderwerp; B) de structuur en inhoud van een studie programma; C) 
de leerervaring van studenten; D) de dynamische interactie en samenwerking tussen de student en de 
docent. Volgens de auteurs vatten de gebruikers van categorie A en B het curriculum op als een 
product dat gedefinieerd en vastgelegd kan worden. Zij die categorie C gebruiken vatten het 
curriculum op als een proces dat het leren van studenten faciliteert en zij die categorie D gebruiken 




als de docent (Fraser & Bosanquet, 2006). Een globale verdeling tussen deze vier categorieën levert 
twee modellen op. Categorie A en B zijn docent- en inhoud georiënteerde product modellen van 
curriculum ontwerp. Categorie C en D zijn student - en activiteit georiënteerde proces modellen.  
 Ook Neary (2003b) en andere curriculum theoretici onderscheiden deze twee verschillende modellen: 
het product model en het proces model (p. 60). Beide modellen bevatten dezelfde elementen die 
essentieel zijn voor effectief onderwijzen: student assessment; selecteren en organiseren van de 
inhoud; implementatie en evaluatie (Ornstein & Hunkins, 2009b). In het product model worden 
studenten geleid langs van te voren bepaalde leerervaringen en wordt naderhand gemeten of zij de 
gewenste leeruitkomsten behaald hebben. Het product model wordt ook wel het behavioristische 
leerdoelen model genoemd met, terug in de geschiedenis, Skinner als grondlegger van de filosofie. Er 
is een grote verscheidenheid aan filosofieën. De filosofie die een school aanhangt beïnvloed het 
ontwerp van een curriculum (Ornstein & Hunkins, 2009b). De meeste curriculum ontwerpers trachten 
echter de balans te vinden tussen het product- en het proces georiënteerde model waarbij het beste van 
beide modellen gecombineerd wordt (Neary, 2003a).  
 Het product model is nauw geassocieerd met Tyler (1949) die zijn model organiseerde rondom de 
volgende vragen: 
1) Wat zijn de doelen en doelstellingen van het curriculum? 
2) Met welke leerervaringen kunnen deze doelen en doelstellingen bereikt worden? 
3) Hoe kan de mate waarin deze doelen en doelstellingen bereikt zijn geëvalueerd worden? 
4) Hoe kunnen deze leerervaringen georganiseerd worden? 
 Het proces model kent globaal gezien dezelfde fasen als het product model. Een belangrijk 
verschil is dat dit model vraagt om het gebruik maken van de inzichten van de verschillende 
belanghebbenden. In het proces model staat de student centraal en is de docent de expert die de 
student, als novice, begeleidt langs het leerpad terwijl er genoeg ruimte is voor de student om het 
eigen leerpad en leerervaringen te construeren. De nadruk ligt op de actvieve rol van de docent en 
student en op leervaardigheden. Onderwerpen worden in een relevante betekenisvolle context 
aangeboden waardoor activiteiten op zichzelf van belang zijn. Consistent met dit gezichtspunt is een 
“integratief curriculum” met als tegenovergestelde daarvan het trekken van disciplinaire grenzen rond 
onderwerpen ook wel “onderwerp gecentreerd”, curriculum genoemd.  
 Het procesmodel heeft, terug in de geschiedenis, Bruner als grondlegger van de filosofie. 
Stenhouse (1975) wordt beschouwd als één van de grondleggers van dit curriculum model (Neary, 
2003b) dat de filosofie van Bruner als uitgangspunt heeft. In de benadering van Tyler begint 
curriculum ontwerp met het selecteren van de onderwerpen, vervolgens het identificeren van de 
doelstellingen en als laatste stap in het ontwerp proces het identificeren van de gewenste resultaten. 




kritiek op geweest omdat het behaviorisme voor veel mensen een achterhaalde visie op de menselijke 
natuur is (Neary, 2003b). Een andere benadering voor curriculum ontwerp is het “backward-design” 
dat vurig bepleit wordt door Wiggings en McTighe (2011). Veelal beginnen docenten met het 
tekstboek en favoriete onderwerpen en lessen in de plaats van onderwijs activiteiten voort te laten 
vloeien uit de gewenste resultaten. Het “backward-design” model van Wiggins and McTighe (2011) 
start met het einde, de gewenste resultaten, en werkt dan achteruit naar een curriculum dat gebaseerd is 
op acceptabel bewijs van leerresultaten. De fases in dit ontwerpproces zijn achtereenvolgens: het 
identificeren van de gewenste resultaten; het determineren van acceptabel bewijs; het plannen van 
leerervaringen en instructie. Naast de beslissing welk curriculummodel en ontwerp aanpak het best 
geschikt is, is ook de wijze waarop de inhoud van het curriculum gepresenteerd moet worden een 
beslissing die genomen dient te worden.  
 Voor het curriculum ontwerp zelf en de implementatie daarvan in een specifieke context is het 
essentieel om in de eerste plaats de te stellen curriculum vragen goed te krijgen (Dillon, 2009). In zijn 
onderzoek naar curriculum theorieën vergelijkt Dillon (2009) twee schema`s met fundamentele basis 
vragen van curriculum theoretici. De eerste dateert van 1930 en is opgesteld door een comité van 
twaalf gevestigde curriculum specialisten onder voorzitterschap van Harold Rug. De intentie van deze 
specialisten was om een lijst met fundamentele vragen op te stellen die enerzijds de discussie en het 
denken over curriculum beslissingen uit zou lokken en anderzijds de onderliggende verschillen tussen 
het product en het proces georiënteerd curriculum model zou beschrijven. Deze lijst bevat achttien 
fundamentele vragen. De tweede is van Ornstein die meer dan vijftig jaar later refereert aan de lijst 
van Rug als hij zijn set van vijftien curriculum vragen presenteert (In Ornstein & Hunkins, 2009). 
Opmerkelijk aan deze lijst is dat deze bijna letterlijk Tylers set van vier fundamentele vragen uit 1949 
bevat. 
   
1.4.2 Curriculumontwerp  
 
De kwalificatie dossiers geven gedeeltelijk antwoord op de vragen van Tyler (1949): de doelen en 
doelstellingen van het curriculum worden beschreven evenals de criteria om te meten of de beschreven 
doelen en doelstellingen zijn behaald. Het is aan de onderwijsinstellingen om te bepalen welke 
leerervaringen het best geschikt zijn om de doelen en doelstellingen te bereiken en hoe de 
leerervaringen te organiseren. 
 Echter, noch de constructivistische filosofie en het LOM, nog de kwalificatiedossiers geven 
richtlijnen over hoe het curriculum en onderwijs activiteiten te ontwerpen en in de praktijk worstelen 
ontwerpers en docenten met deze paradigma verschuiving (Kirschner et al., 1999). Er zijn vele 




negeren of onwerkbaar te achten (Ornstein & Hunkins, 2009). 
 Bovendien wordt er gefaald om te herkennen dat veel docenten in het beroepsonderwijs 
gebrekkig opgeleid zijn als docent of zelfs helemaal niet en dat zelfs diegenen die wel formeel zijn 
opgeleid niet voldoende geconfronteerd zijn met onderwijs psychologie en de aspecten van effectief 
leren in het beroepsonderwijs (Cornford, 1999). Ook Könings en collega`s (2006) laten zien dat de 
eigen competenties van de docent een belangrijke factor zijn voor succesvol curriculum (her)ontwerp 
en implementatie. In de eerste plaats moet een docent in het mbo een expert zijn in het beroep 
waarvoor wordt opgeleid. Afhankelijk van de ervaringen van de docent in de beroepspraktijk van het 
beroep waarvoor hij of zij opleid en het type bedrijf waar de docent werkzaam is geweest als 
beroepsbeoefenaar kunnen er focus verschillen optreden tussen docenten en docenten onderling die 
opleiden voor hetzelfde beroep. Dat komt de consistentie van het leren en opleiden niet ten goede.  
 Tegelijkertijd blijkt uit de literatuur dat alleen wanneer docenten betrokken worden in het 
onderzoek naar curriculum ontwerp en daardoor bij de implicaties daarvan voor de onderwijspraktijk 
en het leren van studenten het mogelijk is om een betekenisvol curriculum te ontwerpen (Stenhouse, 
1975). Over de mate waarin docenten betrokken zouden moeten worden bij ontwerp en implementatie 
verschillen de curricula experts van mening. In de “top down” benadering is het uitgangspunt dat 
curriculum ontwerp een zaak is van curriculum experts. Docenten worden slechts geacht het ontwerp 
te implementeren. Het andere uiterste op het continuüm is docenten te betrekken in iedere fase van 
curriculum ontwerp. De vraag is of het van een mbo docent verwacht kan worden om een innovatief 
curriculum te ontwerpen (Könings et al., 2006). Het is aannemelijk dat het succesvoller en 
realistischer is om de docenten en staf te betrekken bij de praktische implicaties van het ontwerp (het 
“hoe”). Door de filosofische en theoretische issues die af te leiden zijn uit de implicaties van CGO te 
vermengen met de praktische behoeften uit de praktijk wordt de theorie werkbaar voor docenten. Door 
met docenten en staf te discussiëren over “hoe het innovatief curriculum te interpreteren” wordt 
gedeelde betekenisgeving en “empowerment” aangemoedigd (Fraser en Bosanquet, 2006).  
 
1.4.3 “Group Concept Mapping” als methode voor curriculum ontwerp 
 
De GCM methode is één van de vele mogelijkheden om een gestructureerd conceptualisatie proces te 
faciliteren maar heeft als voordeel dat een subjectieve interpretatie door de onderzoeker vervangen 
wordt door objectieve statistische technieken. Conceptualiseren wordt opgevat als het articuleren van 
opvattingen en ideeën en de representatie daarvan in een objectieve vorm (Trochim,1989). In dit geval 
het conceptualiseren van het curriculum en de en de praktische implicaties daarvan en de 




innovatief curriculum en het daarmee op één lijn brengen van het eigen handelen. Door docenten met 
behulp van de GCM methode te betrekken in het curriculum ontwerp wordt het mogelijk een 
betekenisvol curriculum te ontwerpen (Stenhouse, 1975), ontstaat gedeelde betekenisgeving en wordt 
de theorie werkbaar.  
 De GCM benadering leunt volledig op de opvattingen van de participanten om tot 
overeenstemming te komen over zowel de inhoud als de interpretatie en benutting van de concept map 
en kan als betrouwbaar worden beschouwd (Trochim, 1989). De concept map is een grafische 
representatie van de door de groep gearticuleerde opvattingen en ideeën in relatie tot het onderwerp 
die laat zien hoe die zich verhouden in relatie tot elkaar en welke opvattingen en ideeën het meest 
belangrijk zijn. Concept mapping heeft ook de potentie om, door verschillende gezichtspunten met 
elkaar te verbinden en te komen tot een gedeeld begrip, als katalysator te dienen voor organisatie leren 
(Sutherland & Katz, 2005), in het kader van dit onderzoek te definiëren als “empowerment”.   
 
1.4.4 Curriculum implementatie 
 
Met een van bovenaf opgelegde implementatie van een onderwijsvernieuwing is het te verwachten dat 
er implementatieproblemen ontstaan doordat de implicaties hiervan niet of niet volledig zullen 
overeenkomen met de eigen onderwijs opvattingen. Wanneer er grote discrepanties zijn tussen de 
opvattingen van docenten en de ideeën die verwerkt zijn in de innovaties zal er spanning ontstaan. 
Vervolgens kan dit problemen opleveren bij de implementatie van een innovatief curriculum omdat 
docenten minder bereid zijn om een innovatie in te voeren die niet overeenkomt met hun opvattingen 
(Denessen, 1999). Kleine discrepanties kunnen echter juist de motivatie opwekken om te leren 
(Vermunt, 2006).  
 Het implementeren van een innovatief curriculum impliceert een collectieve verandering in de 
wijze waarop naar het leren van studenten wordt gekeken en het daarop afgestemd didactisch en 
pedagogisch handelen van docenten. Dat vraagt van docenten dat zij in interactie met elkaar op actieve 
wijze het nieuwe curriculum interpreteren op de wijze waarop het bedoeld is (Runhaar, 2008). Het is 
aannemelijk dat niet alle docenten zonder hulp de gewenste competenties zullen ontwikkelen. Er zal 
gezocht moeten worden naar mogelijkheden om het implementatie proces van een innovatief 
curriculum te ondersteunen (Konings et al., 2007; Vermunt, 2006). Door het curriculum meer te laten 
zijn dan een abstracte omschrijving van de onderwijsvisie door de onderliggende pedagogische en 
didactische principes gedetailleerd te omschrijven en docenten en staf daar actief bij te betrekken 
wordt het eigenaarschap vergroot en de discrepanties verkleind, en wordt voor docenten en staf 




het ontwerp en de implementatie van een innovatief curriculum als een startpunt voor leren gaan 
functioneren, en niet als belemmering. Ook kan daar mee voorkomen worden dat docenten op basis 
van oppervlakkige overeenkomsten tussen het curriculum en het eigen handelen de conclusie trekken 
dat zij het al goed doen en geen verbeteringen hoeven door te voeren (Runhaar, 2008). 
 De bereidheid van docenten om te leren is een noodzakelijke voorwaarde om gedane 
investeringen in het oorspronkelijke ontwerp en de eigen dominante opvattingen van leren en 
onderwijzen te kunnen en willen verlaten (Konings et al., 2007; Neary, 2003a; Eekelen, Vermunt & 
Boshuizen, 2006; Vermunt, 2006). Leren en werken zijn voor de professional onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en vindt voornamelijk plaats in informele settings (Fetter, Berlanga & Sloep, 2008). 
Het gaat dan niet om het beantwoorden van triviale vragen of informatieoverdracht maar om 
kennisdeling en gemeenschappelijke visieontwikkeling gericht op de praktijk en direct toepasbaar 
(Eekelen et al., 2005). Verplichten tot kennisdeling en/of formele professionaliseringstrajecten biedt 
geen oplossing (Simons, 2002). Relevant is het antwoord op de vraag wat de omstandigheden zijn 
waaronder docenten bereid te zijn om samen te werken aan een innovatief curriculum en het 




Het probleem van innovatief curriculum ontwerp en implementatie verdiept zich voor ROC Leiden 
doordat een deel van de opleidingen in augustus 2011 de nieuwbouw betrokken heeft die fysiek niet 
ingericht is op voornamelijk klassikaal onderwijs. Het overige deel van de opleidingen betrekt een 
nieuwbouwlocatie per augustus 2013. In de huidige situatie wordt voornamelijk gewerkt op “de 
automatische piloot” van de methode (textbook driven curriculum) en worden didactische en 
pedagogische strategieën ingezet die in de nieuwbouw, waar slechts nog een derde van het huidige 
aantal instructielokalen (vier muren en een deur) beschikbaar is, niet langer werkbaar zijn. Om deze 
redenen is ervoor gekozen een aantal opleidingen, die gepland waren om te verhuizen naar de 
nieuwbouw per augustus 2011, tot augustus 2013 nog in de “oudbouw” te huisvesten. Dat maakt dat 
ROC Leiden de kans heeft gecreëerd het ontwerp- en implementatieproces “te herkansen” met een 
doorlooptijd tot augustus 2013. Er is door een groep van achttien docenten en stafmedewerkers 
gewerkt aan het zogenoemde “Leids Onderwijs Model” (LOM) waarin de onderwijs visie van het 
ROC Leiden verwoord is en die richtinggevend is voor alle opleidingen van ROC Leiden. Maatwerk, 
leerinhouden die geënt zijn op de beroepscontext, een leeromgeving die geënt is op de beroepscontext 
en samen leren zijn de pijlers van deze onderwijs visie.  
 Het streven is om in augustus 2013 herkenbaarheid te hebben in de curricula “over 




sector specifieke invulling te geven aan het curriculum. De functionele eisen waar de beschrijving van 
de kaders voor curriculum ontwerp en het implementatieproces daarvan aan moet voldoen zijn CGO 
en het LOM als uitgangspunt te nemen en draagvlak onder de docenten en staf van ROC Leiden. 
Daarnaast moeten wettelijke eisen die opgelegd worden aan het mbo in de beschrijving mee worden 
genomen. 
 
1.6 Vraagstelling  
 
Welke gedeelde opvattingen hebben docenten en staf van een opleidingencluster over de praktische 
invulling van CGO en de vier pijlers van het Leids Onderwijsmodel in het curriculum en welke 
gedeelde opvattingen hebben zij over het samenwerken aan de omzetting daarvan in de praktijk? 
Deelvragen 
1. Welke gedeelde opvattingen hebben docenten en staf over het samenwerken aan de 
implementatie van het “Leids” curriculum waarin maatwerk, leerinhouden die geënt zijn op de 
beroepscontext, een leeromgeving die geënt is op de beroepscontext en samen leren 
aantoonbaar aanwezig zijn? 
2. Welke gedeelde opvattingen hebben docenten en staf over de praktische invulling van het 
“Leids” curriculum waarin maatwerk, leerinhouden die geënt zijn op de beroepscontext, een 




De studie is te definiëren als een exploratieve casestudy met als doel ideeën te genereren die 
getransformeerd kunnen worden tot ontwerp oplossingen. Voor een succesvolle implementatie is het 
van belang om te komen tot een gedeeld begrip over wat een “Leids Curriculum” is en hoe dat eruit 
ziet en dat docenten collectief hun handelen daarop afstemmen (Fraser en Bosanquet, 2006; 
Stenhouse, 1975). Dit is een slecht gedefinieerd probleem waarvoor geen optimale of goede oplossing 
voorhanden is. Een benadering zou kunnen zijn om docenten te vragen wat hun opvattingen ten 
aanzien van het “Leids Curriculum” zijn door gebruik te maken van semi-gestructureerde interviews 
en/of een expert-focusgroep. In een semi-gestructureerd interview heeft de onderzoeker voor het 
gesprek een aantal onderwerpen vastgesteld die verder uitgediept worden door middel van een open 




groep experts en kan gezien worden als een combinatie van een gericht interview en een 
discussiegroep. Geen van deze methoden leiden echter tot een gedeeld begrip over hoe het “Leids 
Curriculum” en het implementatie proces daarvan eruit ziet. Ook is er een potentieel risico dat de 
geformuleerde opvattingen zo ver uiteenlopen dat het onderzoeksresultaat niet gebruikt kan worden 
voor ontwerp oplossingen. Uit het onderzoek van Stoyanov en Kirchner (2004) is gebleken dat de 
GCM methode experts kan faciliteren in het produceren van ontwerp-oplossingen door gestructureerde 
discussie te faciliteren. Bovendien is uit dit onderzoek gebleken dat de methode, ten opzichte van 
alternatieve methoden, in relatief weinig tijd waardevolle resultaten oplevert. De GCM methode wordt 
gezien als een onderzoeksmethode om context gebonden ontwerp- en evaluatieproblemen op te lossen 
(Stoyanov & Kirschner, 2004; Trochim, 1989) door gestructureerde conceptualisatie en heeft 
overeenkomsten met het “focus groep interview” en de “Delphi methode”. Een “focus groep 
interview” is een effectieve techniek om veel mensen tegelijkertijd te betrekken in kwalitatieve data 
verzameling waardoor de hoeveelheid en de variatie aan data toeneemt (Robson, 2002). De “Delphi-
methode” is een gestructureerde vorm van een groepsinterview waarin aan participanten een 
individuele vraag voorgelegd wordt met het verzoek om daar op te reageren. De onderzoeker maakt 
een analyse van de reacties en confronteert de participanten daarmee met het verzoek ook daar op te 
reageren. Dit proces kan zich meerdere malen herhalen. 
    In het kader van de vraagstelling in dit onderzoek zijn er twee antwoorden gewenst: 1) Hoe 
ziet, volgens docenten, het “Leids” curriculum er uit en 2) Onder welke voorwaarden zijn docenten 
bereid tot samenwerken aan de implementatie van het innovatief curriculum. Het is aannemelijk dat 
participanten dit ervaren als twee categorieën die los van elkaar staan. In dat geval zou dat een 
grafische representatie opleveren met twee hoofdclusters (Trochim, 1989). Om die reden wordt voor 
ieder van deze issues een afzonderlijke conceptualisatie gemaakt. 
 De methode bestaat uit drie stappen waar al de participanten gedurende “face-to-face” 
bijeenkomsten bij betrokken zijn (introductie, brainstormen en interpreteren) en twee stappen 
(clusteren en prioriteren) die individueel door een subgroep uitgevoerd worden. De rol van de 
onderzoeker bestaat uit het gestructureerd faciliteren van experts om kennis te expliciteren, te delen, te 
representeren en te reflecteren (Stoyanov & Kirschner, 2004) en bestaat uit drie stappen: voorbereiden 
door participanten te selecteren en de focus voor de brainstorm en de waardering te ontwerpen; het 
verwerken van de data tot een grafische representatie; aan de hand van de GCM het 
implementatieproces beschrijven. Stoyanov en Kirschner (2004) hebben laten zien dat het 
voorspelbaar is dat met een vereenvoudigde versie van Trochim`s GCM methode effectieve en 
efficiënte resultaten te behalen zijn om concepten te transformeren in ontwerp oplossingen. In dit 
onderzoek zijn er door experts beslissingen genomen die de focus vormen voor de conceptualisering 




focus voor het conceptualiseren van het “samenwerken aan de implementatie van een innovatief 
curriculum” ligt op kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 





Onder gedeelde opvattingen over de beschrijving van de praktische invulling van het “Leids 
Curriculum “ wordt in dit onderzoek verstaan dat er overeenstemming is tussen de participanten 
onderling over ten minste de beschrijving van leerervaringen om de doelen en doelstellingen zoals 
beschreven in het kwalificatiedossier te bereiken en de wijze waarop leerervaringen geëvalueerd en 
georganiseerd worden binnen de kaders en de onderliggende principes van het LOM. Uit de 
onderwijsvisie van ROC Leiden en de literatuur zijn de volgende kaders en onderliggende principes 
voor een “Leids Curriculum” af te leiden:  
 Maatwerk: Iedere student is uniek, met eigen kenmerken, talenten en mogelijkheden. Een 
brede ontplooiing van de student, inspraak van de student in het leerproces, actief kennis construeren, 
samenwerken en een toenemende mate van zelfsturing staan centraal. Om te kunnen acteren als een 
actieve, zelfsturende lerende is het noodzakelijk dat de student inzicht heeft in de effectiviteit van zijn 
of haar leerinspanningen. 
 Leerinhouden geënt op de beroepscontext:De student ontwikkelt een goed beeld van de 
werkelijkheid doordat de beroepscontext (het geheel) wordt opgedeeld in voor de student 
betekenisvolle leerinhouden waarmee de student actief aan het werk gaat. Leerinhouden worden 
meerdere malen in het curriculum aan de orde gesteld. Niet door ze eenvoudigweg te herhalen maar in 
een oplopende mate van complexiteit. De leeromgeving van de student kenmerkt zich door een 
onderwijsaanbod dat vorm wordt gegeven vanuit de beroepscontext en geënt is op de beroepscontext.  
 Werkplekleren: De leeromgeving krijgt bij voorkeur binnen de werkomgeving vorm. Waar dit 
niet lukt wordt de werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd.  
 Samen leren: Samenwerken en samen leren is daarbij vanzelfsprekend. Door met mensen van 
binnen of buiten het ROC samen te werken ontwikkelt de student algemene en beroepscompetenties. 
De student heeft een scala aan bronnen tot de beschikking variërend van multimedia, het internet, de 
professional op de werkplek, de “peers” en de docent tot het boek. 
 Ontwerpprincipes: Het curriculum ontwerp werkt van achteren (de kwalificerende toetsing) 
terug naar de leerdoelen en vervolgens de lesdoelen. Het ontwerp is integratief, dat wil zeggen dat daar 




(Van niveau 3 naar niveau 4) als vertikaal (van niveau 2 naar niveau 2) sluit de leerinhoud waar 
mogelijk op elkaar aan. 
 Onder gedeelde opvattingen over samenwerken aan de omzetting van de beschrijving van het 
“Leids Curriculum” in de praktijk wordt in dit onderzoek verstaan dat er overeenstemming is tussen de 
participanten onderling over de beschrijving van de wijze waarop kennisdeling en samenwerken aan 
resultaten die direct toepasbaar zijn in de praktijk plaats zullen vinden gedurende het 
implementatieproces van het beschreven “Leids Curriculum”. 
 Een opleidingencluster wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een verzameling van mbo 
opleidingen die opleiden voor één sector (horeca, handel, toerisme etc.).  
 Tevredenheid over het beschreven curriculum en de wijze waarop samengewerkt gaat worden 
aan de implementatie daarvan wordt in dit onderzoek gedefinieerd als overeenstemming, binnen de 
geschetste focus, tussen de opvattingen van individuele participanten en het beschreven “Leids 
Curriculum” en het implementatieproces daarvan. Tevredenheid over het proces wordt in dit 
onderzoek gedefinieerd als efficiënt en effectief. Met andere woorden: in relatief weinig tijd een 




Er zijn vierentwintig docenten en hun direct leidinggevende, die werkzaam zijn bij de horeca en 
bakkerij opleidingen van ROC Leiden, uitgenodigd om te participeren. Het is niet absoluut 
noodzakelijk dat alle participanten deelnemen aan ieder fase van de GCM methode. Uit de ervaringen 
van Trochim (1989) blijkt echter dat het resultaat beter begrepen wordt door mensen die aan iedere 
fase hebben deelgenomen. Het is te verwachten dat mensen die deelgenomen hebben zich ook 
committeren aan het conceptueel kader dat het resultaat is van het GCM proces (Trochim, 1989). In 
principe is er geen limiet aan het aantal participanten maar het is voor een goed interpreteerbare 




De procedure bouwt voort op de door Stoyanov en Kirchner (2004) gemodificeerde versie van de 
GCM benadering van Trochim (1989) en de aanbevelingen van de auteurs voor verbetering en bestaat 




door “dubbelingen” en “overlap” te verwijderen; 4) het sorteren van de verklaringen; 5) het prioriteren 
van de verklaringen; 6) data analyse en 7) de interpretatie bediscussiëren.  
Fase 1: De participanten werden met een schriftelijke introductie op de procedure via de mail 
uitgenodigd om deel te nemen. Bij de uitnodiging werden als bijlagen toegevoegd: a) De beschrijving 
van het LOM en de onderliggende principes daarvan; b) De focus van de brainstormsessies en c)Het 
format om ideeën te genereren en de toelichting daarop. De participanten werd verzocht de 
documenten aandachtig door te lezen en alvast na te denken over de ideeën die zij daarover hebben.  
Fase 2, het ideeën genereren kan, voor issue 1, aan de hand van vooraf bepaalde contouren van 
de structuur. Iedere (curriculum) vraag wordt dan beschouwd als een afzonderlijke verklaring 
(Trochim, 1989). Het voordeel van deze benadering is dat de ideeën niet meer gesorteerd behoeven te 
worden (fase 4) en dat op voorhand zeker is dat de curriculum vragen ook beantwoord worden. 
Andere mogelijkheid is om een “open brainstorm” uit te voeren en achteraf te analyseren of de 
curriculumvragen beantwoord zijn. Met de laatst genoemde aanpak kan bepaald worden of de 
toegepaste methode effectief is (Stoyanov & Kirchner, 2004). In het kader van de beantwoording van 
de vraagstelling van dit onderzoek is er voor gekozen om de participanten van een instructie te 
voorzien, de eerder genoemde focus van beide issues, en vervolgens “open” te brainstormen. 
Het faciliteren van het groepsproces vraagt veel expertise van de facilitator: de discussie moet geleid 
worden aan de hand van de focus; er moet voorkomen worden dat enkele participanten de groep 
domineren en de tijd moet bewaakt worden. Een collega met onderwijskundige expertise werd 
gevraagd als proces begeleider op te treden om dit probleem te ondervangen.  
Het ideeën genereren begint met een brainstormsessie. Participanten werd gevraagd eerst tien 
minuten individueel te brainstormen en de ideeën op te schrijven op “post it notes”, ook wel “geeltjes” 
genoemd. Vervolgens werd de participanten één voor één gevraagd één van de geeltjes te kiezen en 
die in het midden op de tafel te leggen en daar een korte toelichting op te geven aan de groep. Terwijl 
de participanten op hun beurt wachten konden ze in de tussentijd, geïnspireerd door de ideeën van 
anderen, nieuwe ideeën genereren en op de “post it notes” te schrijven.  
Een tijdsduur van anderhalf uur voor deze fase van issue 1 en anderhalf uur voor issue 2 bleek 
een realistische inschatting. In navolging van Stoyanov en Kirchner (2004) werd een actie 
georiënteerd format gebruikt die een indicatie geeft van de interactie van de gebruikers met het 
curriculum en de interactie tussen docenten onderling en tussen docenten en staf tijdens het 
implementatieproces. Participanten is gevraagd om zo specifiek, begrijpelijk en beknopt mogelijk, de 
ideeën op “post it notes” te schrijven. Door een format te gebruiken voor het genereren van ideeën 
hebben uiteindelijk de brainstorm resultaten een identiek niveau van conceptuele generaliteit en 
grammaticale structuur (Trochim, 1989). De vraag die aan participanten gesteld werd om ideeën te 




LOM: Hoe ziet het “Leids Curriculum” eruit? In aanvulling daarop wordt de participanten gevraagd 
om ideeën te formuleren aan de hand van de volgende lijn: wie (persoon of personen), onderwerp 
(wat), activiteit. Bijvoorbeeld: Studenten (wie) zouden instaat moeten zijn om in subgroepjes (wat) 
een eigen studieroute te volgen (activiteit). 
De vraag die aan de participanten gesteld werd om ideeën te genereren voor issue 2 ziet er als 
volgt uit: gegeven het LOM en de onderliggende principes en implicaties daarvan voor de praktijk, 
hoe ziet het samenwerken aan het implementatieproces eruit? Probeer ideeën te formuleren aan de 
hand van de volgende lijn: wie (persoon of personen), onderwerp (wat), activiteit. Bijvoorbeeld: 
Docenten zouden (wie), ondersteund door ontwerp handvatten (wat) online samen moeten kunnen 
werken (activiteit). Formuleer de antwoorden zo beknopt, specifiek en begrijpelijk mogelijk.  
Vervolgens werd de procedure herhaald voor issue 2. Er kon dan optimaal geprofiteerd 
worden van het ontstane gedeeld begrip over hoe het “Leids Curriculum” er uit ziet en wat de 
implicaties daarvan zijn voor de praktijk. Fase 3, het verwijderen van dubbelingen en samenvoegen 
van overlap, werd, onafhankelijk van elkaar door de procesbegeleider en facilitator gedaan. Naderhand 
moesten zij tot overeenstemming komen. Voor fase 4 werden alle ideeën, met identificatienummer, 
verzameld in een Excel sheet en in het open source software programma Websort. Een subgroep van 
tien participanten ontving, na het verwijderen van dubbelingen en het samenvoegen van overlap, de 
lijst met ideeën en een instructie en werd gevraagd om:  
1) Op de Excel sheet de ideeën te prioriteren op een schaal van 1 tot 5; 
2) met behulp van het open source software programma “Websort” de ideeën te sorteren in stapeltjes 
die overeenkomen in betekenis. Er waren echter wel enkele beperkingen: 
a) ieder idee kan slechts in 1 stapeltje geplaatst worden; b) alle ideeën kunnen niet op zichzelf een 
stapeltje zijn (het totaal aantal aan ideeën is gelijk aan het totaal aantal stapeltjes) hoewel het wel 
mogelijk is dat een stapeltje uit slechts 1 idee bestaat; c) plaats ieder idee ergens (geen stapeltje met 
bijvoorbeeld als overeenkomst “overig”); plaats een idee dat geen overeenkomst in betekenis lijkt te 
hebben met andere ideeën in een eigen groep. 3) Na het sorteren in stapeltjes werd de participanten 
gevraagd om: aan iedere groep ideeën (stapeltje) een korte zin of titel te geven die representatief is 
voor de inhoud. Voordat fase 7 (de interpretatie bediscussiëren) uitgevoerd kon worden diende de data 
analyse uitgevoerd worden (fase 6). In fase 7 worden weer elementen van de Delphi-methode 
toegepast. Aan de hand van de grafische representatie van de data werden de resultaten van issue 1 
bediscussieerd met de focus op de praktische implicaties daarvan, voor issue 2 lag de focus van de 
discussie op kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Er 
werden notities gemaakt en geprojecteerd met een beamer en er werden aantekeningen en 
geluidsopnames gemaakt. De resultaten werden geanalyseerd tot een conclusie en werd aan de 




consultatie van de participanten en de verwerking van de feedback volgde definitieve analyse en 
conclusie. 
  
2.4 Data analyse  
 
Om de ideeën en opvattingen te kunnen representeren werd een specifieke volgorde van stappen 
gevolgd die de volgende materialen opleverde (Trochim, 1989):  
1) De oorspronkelijke lijst met ideeën en daarbij behorende identificatienummers; 
2) De lijst met ideeën gegroepeerd in clusters door de cluster analyse; 
3) De “agreement weight” analyse op basis van de analysemogelijkheid “items xitems” in Websort: er 
wordt een vergelijking gemaakt van de resultaten van de 10 participanten.  
4) De “tree graph” die laat zien hoe de identificatienummers zijn gegroepeerd door de cluster analyse;  
5) De identificatienummers kaart met de gemiddelde beoordelingen; 
6) De lijst met clusters en de gemiddelde cluster beoordelingen. 
De input voor de hiërarchische cluster analyse was de analyse van de overeenkomsten en verschillen 
tussen individuen. Per cluster werd bekeken welke ideeën in 50% of meer van de gevallen zijn 
samengevoegd. Van de ideeën die niet in een cluster zijn gegroepeerd maar wel een “agreement 
weight” van 50% of meer hebben werd met de mogelijkheid “tree graph” in Websort bekeken welke 
van deze ideeën een logische samenhang hebben met de, binnen een verticale lijn op de “items x 
items” martix, binnen een cluster gegroepeerde ideeën.  
 Stap 2 was het invullen van de individuele waarden van de prioriteringen in een Excel sheet. 
De verticale rij representeert de identificatienummers, de horizontale rij de participanten. Het 
computerprogramma berekende de gemiddelde score per identificatie nummer, waardoor duidelijk 
werd welke prioriteit de participanten gemiddeld toekenden aan een bepaald aspect. De maximaal 
haalbare score was 5 (alle participanten plaatsten dit aspect in de categorie “van het allergrootste 
belang”), de minimaal te behalen score van een aspect was 1 (alle participanten plaatsten dit aspect in 
de categorie “relatief onbelangrijk”). Allereerst moest bepaald worden hoeveel clusters. Minimaal 3 en 
maximaal twintig clusters is een goed uitgangspunt. Bij minder dan 3 clusters discrimineert de 
“Cluster Map” niet en bij meer dan twintig wordt de representatie onoverzichtelijk. De mogelijkheid 
“tree graph” werd gebruikt om de verschillende cluster oplossingen te onderzoeken. Het uiteindelijke 
aantal clusters werd op inhoudelijke gronden bepaald door de onderzoeker en procesbegeleider (inter-
rater reliability). Vervolgens werd per cluster het daar door de participanten aan toegekende belang 
berekend door het totaal aan scores van het aantal identificatienummers binnen het cluster te delen 
door het aantal identificatienummers binnen het cluster. Het resultaat van de analyse is de mate van 




met clusters en de daar binnen gegroepeerde ideeën. Dit resultaat is het conceptuele kader en het basis 
resultaat waar de participanten in de subgroepen, per issue, over discussiërden aan de hand van de 
focus.  
 De participanten ontvingen de lijst met de originele gebrainstormde ideeën. Participanten werd 
gevraagd om individueel de lijst per cluster door te lezen en te bepalen of de titel het cluster adequaat 
beschrijft. Issue 1: De groep liep cluster voor cluster door om tot overeenstemming te komen over de 
titel. Voor deze fase werd een uur uitgetrokken. Aansluitend werd de groep verdeeld in subgroepjes, 
verdeeld over de clusters en gevraagd om het toegewezen cluster te operationaliseren. Het format voor 
het operationaliseren van issue 1 ziet er als volgt uit: Gegeven (b.v. cluster 1) en de relatie daarvan met 
het LOM en CGO: wat betekent dat voor de onderwijspraktijk (operationaliseren)? Formuleer de 
antwoorden zo beknopt, smart (specifiek, meetbaar, realistisch, tijdgebonden) en begrijpelijk mogelijk. 
Ook voor deze fase wordt een uur uitgetrokken. Na een korte pauze werd de procedure herhaald voor 
issue 2. Het format voor het operationaliseren ziet er voor issue 2 als volgt uit: Gegeven (b.v. cluster 
1) en de relatie daarvan met kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in 
de praktijk: wat betekent dat voor de onderwijspraktijk (operationaliseren)? Formuleer de antwoorden 
zo beknopt, smart (specifiek, meetbaar, realistisch, tijdgebonden) en begrijpelijk mogelijk. 
 Voor beide concept mappen is de betrouwbaarheid gerapporteerd door te kijken naar de 
betrouwbaarheid van de testitems (de geformuleerde ideeën) zoals voorgesteld door Trochim (1993) 
en Jackson en Trochim (2002) door de mate van samenhang tussen de individuele sorteringen en de 
totale groepssortering te bereken door voor iedere participant de ‘individual binary symmetric 
similarity matrix’ te correleren met de ‘combined group similarity matrix’ (Point-Biserial correlation) 
en deze te middelen. Doordat er geen standaard is om de geformuleerde concepten tegen af te zetten is 
de validiteit van de concept map moeilijk te bepalen. Volgens Jackson en Trochim (2002) gaat het 
vooral om de vraag of de geformuleerde concept map ook daadwerkelijk de impliciete kennisstructuur 
van de participanten zichtbaar maakt, waarbij de invloed van de onderzoeker zo beperkt als mogelijk 
is. Op verschillende momenten in de procedure wass de invloed van de onderzoeker aanwezig, zoals 
bij het selecteren van de participanten, het bepalen van de ideeën die later worden gesorteerd en het 
bepalen van het uiteindelijke aantal clusters (concepten). Om de validiteit te waarborgen is er in dit 
onderzoek voor gekozen om gedurende voornoemde fasen van de procedure “inter-rater reliability” 
toe te passen en gedurende de overige fasen van de procedure de participanten te raadplegen. Voor de 
analyse van de interpretatie fase (7) werd gebruik gemaakt van de Delphi-methode. De reacties werden 
samengevat en daar werden conclusies uit getrokken. Dat verslag werd voorgelegd aan de 
participanten met het verzoek daarop individueel op te reageren. Ook daar werd weer een verslag van 







3.1 Data verzameling 
Aan de brainstorm sessie deden 25 participanten mee. 24 participanten zijn docent bij de horeca en 
bakkerij opleidingen en één participant is de onderwijsmanager van de docenten. Na de introductie is 
de participanten gevraagd te brainstormen volgens het format. Bij het verzamelen van de post-it notes 
bleek dat de ideeën niet consequent volgens het format geformuleerd waren. Dit was zowel bij sessie 
1, hoe ziet het curriculum eruit, als bij sessie 2, onder welke voorwaarden willen jullie samenwerken, 
het geval. Het resultaat daarvan was dat er meerdere post-it-notes waren die een verzameling van 
ideeën bevatten. Deze specifieke gevallen zijn, als het ware, opgehakt in enkelvoudige uitspraken. In 
totaal waren er voor onderwerp 1 negenenzeventig ideeën op en voor onderwerp 2 veertig. Na het 
samenvoegen van dubbelingen en overlap bleven er voor onderwerp 1 vijfenzestig ideeën over en voor 
onderwerp 2 drieëndertig. Na afloop van beide brainstormsessies is een beknopte toelichting gegeven 
op het vervolg en is aan de participanten gevraagd wie bereid was om de geformuleerde ideeën te 
prioriteren en in Websort de ideeën te clusteren. Er bleken negen participanten bereid om deel te 
nemen aan het prioriteren en sorteren. In de loop van de week hebben zich nog twee participanten 
aangemeld.  
 In totaal waren er tien participanten in de prioritering van issue twee, negen participanten in de 
prioritering van issue één en negen participanten in Websort. Participant vijf en 6 bleken issue één 
(blad één in de Excel sheet) niet te hebben ingevuld. Participant tien bleek de prioritering in Websort 
te hebben gedaan en heeft de prioritering in de Excel sheet niet uitgevoerd. Participant tien is daarom 
volledig uit de analyse verwijderd. Participant elf heeft alleen de prioritering in de Excel sheet gedaan.  
  
 3.2 Analyse van gegevens 
 
Websort ondersteunt meerdere analysemogelijkheden om de mate van overeenstemming te meten. 
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een gesloten sorteertaak waarbij de categorieën op voorhand zijn 
bepaald of een open sorteertaak waarbij de participant naar eigen inzicht categorieën kan samenstellen. 
In dit onderzoek is gekozen voor de open sorteertaak om te kunnen meten in welke mate participanten 
het met elkaar eens waren dat bepaalde activiteiten in een bepaald cluster horen en, relatief gezien, hoe 
belangrijk zij bepaalde ideeën vinden. Wanneer participanten een hoge mate van overeenstemming 
hebben dat een bepaald idee verwant is aan een specifieke groep van ideeën wil dat tegelijkertijd 
zeggen dat er een gedeeld beeld is van de betekenis van dat idee. Ieder geformuleerd idee is op zich 




 Als eerste stap zijn al de geformuleerde ideeën met een identificatienummer in een Excel sheet 
ingevoerd. Er is een afzonderlijk werkblad gemaakt voor onderwerp 1 en onderwerp 2 (appendix, 
figuur A en B). De onderzoeker en de procesbegeleider hebben, ook weer onafhankelijk van elkaar, de 
dubbelingen en overlap in de volledige lijsten samengevoegd. Na het vergelijken van de resultaten is 
er tot overeenstemming gekomen. Discussiepunt was of al de afzonderlijk benoemde ideeën voor 
curriculum integratie al dan niet samengevoegd dienden te worden. Onderwerpen als: 1) taal is 
geïntegreerd in het curriculum; 2) rekenen is geïntegreerd in het curriculum; 3) loopbaan en 
burgerschap is geïntegreerd in het curriculum, zijn uiteindelijk samengevoegd tot “in het curriculum 
zijn verschillende leerinhouden geïntegreerd”. De zo ontstane lijst is, ook weer voor beide 
onderwerpen afzonderlijk, in Websort ingevoerd (appendix, figuur C en D). De participanten is 
gevraagd om, onafhankelijk van elkaar, de ideeën te prioriteren op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 
relatief onbelangrijk is en 5 relatief belangrijk (appendix, figuur E en F). 
 Als tweede stap hebben de participanten in Websort een open sorteertaak uitgevoerd. Naar 
eigen inzicht hebben zij, onafhankelijk van elkaar, de ideeën die een overeenkomst in betekenis 
hebben in clusters geplaatst en ieder cluster voorzien van een dekkende titel. Voor onderwerp 1, hoe 
ziet het curriculum eruit, resulteerde dat in negenenvijftig clusters, voor onderwerp 2, wat zijn de 
voorwaarden waaronder wij willen samenwerken resulteerde dat in achtentwintig clusters (appendix, 
figuur G en H). Dit is geanalyseerd op basis van de analyse mogelijkheid “tree graph” in Websort 
waarbij verticale doorsneden genomen worden uit de input van de data uit de “overeenkomsten 
matrix”. De matrix bevat zoveel rijen en kolommen als het aantal ideeën dat geformuleerd is tijdens de 
brainstorm sessie. Iedere cel in de matrix laat het percentage participanten zien dat een uitspraak in het 
zelfde cluster gesorteerd heeft. Hoe dichter de uitspraken bij elkaar liggen in de matrix, hoe meer 
overeenkomst in betekenis zij hebben. Wat ook betekend dat meer participanten deze uitspraken bij 
elkaar gesorteerd hebben. Items binnen een cluster met een “agreement weight” van 50% of hoger 





Het curriculum                                        
This table shows the % of times each 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De student zou individueel begeleid moeten worden d ‐ 56 44 22 33 33 22 . . . . . . 22 11 11 22 22 22 . . . . . . . . 11 . . 11 . . 11 . 11 . 11 22 . . . 11 11 . . . . 11 11 . 22 11 11 . . 11 . . 11 . . . 11 .
studieloopbaanbegeleiders participeren in de begelei 56 ‐ 22 11 22 11 . . . . 11 . 22 . 11 . . . . 11 . . . . . . . . . . 11 . . . . . 22 . 22 . . . . . . . . . 11 . 11 44 33 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 .
docenten zouden hard werkende maar laag presterend 44 22 ‐ 44 22 22 11 . 11 . . . . 22 11 22 22 33 33 11 11 11 11 22 . 11 11 11 . . 22 11 33 44 22 22 22 22 22 22 22 11 22 33 11 11 11 11 22 11 11 11 . 22 . . 11 . . 11 . . . 11 .
studenten kunnen in subgroepjes  op eigen volgorde, b 22 11 44 ‐ 33 56 44 . 22 11 . . . 11 22 33 33 22 22 11 11 22 11 22 . 11 11 11 . . . . 11 22 . 11 . 33 33 33 33 22 22 22 33 33 33 33 22 11 11 22 . . 11 . . 11 11 . . . . . .
er is  ruimte voor diversiteit in het aanbod van onderwi 33 22 22 33 ‐ 67 44 22 11 11 22 22 22 44 56 33 44 33 33 33 11 22 22 22 22 22 22 11 11 11 22 33 11 . . . 11 22 . . . . . . . . . . . 11 11 11 11 . . . . . . . . . . . .
docenten zouden de leerinhoud flexibel aan moeten ku 33 11 22 56 67 ‐ 78 22 11 11 22 11 11 33 44 22 33 22 22 11 11 11 11 11 11 11 22 11 22 22 22 33 11 . . . 11 11 . . . . . . . . . . . 11 . 11 . . . . . . . . . . 11 . .
het rooster is flexibel om de cyclus vakintegratie aan te 22 . 11 44 44 78 ‐ 11 11 33 11 11 . 22 33 22 33 33 33 11 11 22 22 11 . 11 22 11 11 11 22 22 22 . 11 . . 11 . . . . . . . . . . . 11 . . . 11 22 22 22 11 11 11 11 11 22 11 11
docenten zouden met hun specifieke expertise gastles . . . . 22 22 11 ‐ 44 44 33 22 22 33 22 22 11 22 11 11 11 11 22 11 11 11 11 . 11 11 11 22 11 . . 11 22 11 . . . 11 . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . 11
voor studenten moet duidelijk zijn dat de leerinhoud v . . 11 22 11 11 11 44 ‐ 78 33 44 33 22 11 22 11 22 11 . 11 33 22 11 11 . . . 11 11 . 11 11 11 . . 11 11 22 22 22 11 11 11 22 22 22 22 11 . . 11 . . 22 11 11 11 11 . . . . . 11
voor studenten is  altijd duidelijk wat de relatie van de  . . . 11 11 11 33 44 78 ‐ 22 33 22 22 11 33 22 33 22 11 22 44 33 22 . 11 11 . . . 11 11 33 11 11 . . . 11 11 11 . . . 11 11 11 11 . 11 . 11 . 11 33 22 22 22 22 11 11 11 11 11 22
Docenten zouden digitale leermiddelen zodanig in moe . 11 . . 22 22 11 33 33 22 ‐ 44 56 44 33 33 22 33 22 22 11 22 22 . 11 . 11 11 33 33 11 22 . . . . 22 22 . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 . .
geïntegreerde taalopdrachten op verschillende niveau . . . . 22 11 11 22 44 33 44 ‐ 67 44 33 44 22 56 33 22 33 44 44 . 44 11 11 11 22 22 . 11 . . . . 11 22 . . . . . . . . . . . . 11 . . . 11 11 11 . . . . . . . 11
Docenten zouden social media  in moeten zetten voor b . 22 . . 22 11 . 22 33 22 56 67 ‐ 44 33 33 22 33 22 22 44 33 33 . 22 11 . . 11 11 . 11 . . . 11 33 22 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 . . . . . . . . 11 . 11 22
In de eerste twee periodes  van een opleiding wordt dic 22 . 22 11 44 33 22 33 22 22 44 44 44 ‐ 78 56 44 67 67 44 22 33 33 11 11 11 11 . 22 22 22 33 22 11 . . 11 44 . . . . 11 11 . . . . 11 22 11 . . 11 . . 11 . . 11 . . . 11 .
onderwijseenheden zijn beschikbaar voor zowel alle d 11 11 11 22 56 44 33 22 11 11 33 33 33 78 ‐ 44 44 44 56 56 22 33 33 11 11 11 11 . 22 22 22 33 22 11 . . 11 44 . . . . . . . . . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . . . . .
de leerinhoud van niveau twee en drie zouden aan elka 11 . 22 33 33 22 22 22 22 33 33 44 33 56 44 ‐ 78 78 56 44 33 56 44 33 22 33 44 33 . . 11 11 22 22 . . . 33 11 11 11 . . . 11 11 11 11 . 11 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . . . .
het curriculum van bol en bbl is  uitwisselbaar 22 . 22 33 44 33 33 11 11 22 22 22 22 44 44 78 ‐ 56 67 56 44 67 56 33 11 33 33 22 . . 11 11 22 22 . . . 33 11 11 11 . . . 11 11 11 11 . 11 33 11 . . 11 . . 11 11 . . . . . .
docenten bieden leerinhoud cummulatief (in oplopend 22 . 33 22 33 22 33 22 22 33 33 56 33 67 44 78 56 ‐ 78 44 33 56 56 22 11 22 33 22 . . 11 11 11 11 . . . 33 . . . . 11 11 . . . . 11 22 22 . . 11 11 11 22 . . 11 . . . 11 .
het curiculum bestaat uit afgebakende onderwijseenh 22 . 33 22 33 22 33 11 11 22 22 33 22 67 56 56 67 78 ‐ 56 44 67 67 22 . 22 22 11 . . 11 11 11 11 . . . 33 . . . . 11 11 . . . . 11 22 33 . . 11 11 11 22 . . 11 . . . 11 .
het curriculum wordt voortdurend geëvalueerd om tre . 11 11 11 33 11 11 11 . 11 22 22 22 44 56 44 56 44 56 ‐ 44 56 56 22 . 22 22 11 11 11 22 33 22 22 . . . 33 . . . . . . . . . . . 11 44 . 11 . . . . . . . . . . . .
Burgerschap is geïntegreerd in het curriculum . . 11 11 11 11 11 11 11 22 11 33 44 22 22 33 44 33 44 44 ‐ 67 56 22 11 33 22 11 . . 11 11 11 11 . 11 . 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 22 33 22 11 22 11 11 11 11 11 11 11 11 22 11 22 33
In het curriculum zijn verschillende leerinhouden geïnt . . 11 22 22 11 22 11 33 44 22 44 33 33 33 56 67 56 67 56 67 ‐ 78 33 . 22 22 11 . . 11 11 22 22 . . . 22 11 11 11 . . . 11 11 11 11 . 11 33 11 . . 22 11 11 11 11 . . . . . 11
geïntegreerd curriculum voor praktijkleren . . 11 11 22 11 22 22 22 33 22 44 33 33 33 44 56 56 67 56 56 78 ‐ 22 . 22 22 11 . . 11 11 11 11 11 11 11 33 . . . 11 . . . . . . . 11 33 . 11 . 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 33
Voor studenten is duidelijk op ieder opleidingsniveau w . . 22 22 22 11 11 11 11 22 . . . 11 11 33 33 22 22 22 22 33 22 ‐ 44 67 67 56 . . 33 33 33 44 11 . 11 . 11 11 11 11 . . 11 11 11 11 . 11 22 11 . 22 11 . . 22 22 11 11 . 11 . .
Er wordt aandacht besteed aan taal bij de aansluiting  . . . . 22 11 . 11 11 . 11 44 22 11 11 22 11 11 . . 11 . . 44 ‐ 67 67 67 22 22 11 22 . 11 . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
er is  expliciet wat de samenhang is  tussen instroom ni . . 11 11 22 11 11 11 . 11 . 11 11 11 11 33 33 22 22 22 33 22 22 67 67 ‐ 78 67 11 11 22 22 11 22 . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 . . . . . . . . . . . . . .
AKA (niveau 1) als  verlenging van het VMBO . . 11 11 22 22 22 11 . 11 11 11 . 11 11 44 33 33 22 22 22 22 22 67 67 78 ‐ 89 11 11 33 33 11 22 . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 . . . . . . . . . . . 11 . .
Er is een optimale aansluiting vmbo/mbo 11 . 11 11 11 11 11 . . . 11 11 . . . 33 22 22 11 11 11 11 11 56 67 67 89 ‐ 11 11 22 22 . 33 . 11 . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 . .
het managementteam moet sturen op de ervaren knel . . . . 11 22 11 11 11 . 33 22 11 22 22 . . . . 11 . . . . 22 11 11 11 ‐ 100 22 44 11 11 . . 11 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . .
het managementteam moet sturen op de ervaren knel . . . . 11 22 11 11 11 . 33 22 11 22 22 . . . . 11 . . . . 22 11 11 11 100 ‐ 22 44 11 11 . . 11 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . .
Er is een bindend studie advies voor een student 11 11 22 . 22 22 22 11 . 11 11 . . 22 22 11 11 11 11 22 11 11 11 33 11 22 33 22 22 22 ‐ 56 56 33 22 22 33 11 . 22 22 . . 11 . . . . . 11 . 11 11 11 . . . . . . . . 11 . .
studenten moeten nu al een beeld krijgen van hoe de e . . 11 . 33 33 22 22 11 11 22 11 11 33 33 11 11 11 11 33 11 11 11 33 22 22 33 22 44 44 56 ‐ 33 33 . . 11 11 . . . . . . . . . . . 11 . . . 11 . . . . . . . . 11 . .
docenten formuleren voor de student duidelijke beoor . . 33 11 11 11 22 11 11 33 . . . 22 22 22 22 11 11 22 11 22 11 33 . 11 11 . 11 11 56 33 ‐ 56 56 44 33 11 11 33 33 . . 11 11 11 11 11 . 11 . 11 . 22 22 11 11 22 22 11 11 11 11 11 11
voor studenten is  duidelijk wat de uitstroomeisen zijn 11 . 44 22 . . . . 11 11 . . . 11 11 22 22 11 11 22 11 22 11 44 11 22 22 33 11 11 33 33 56 ‐ 22 33 22 11 11 22 22 . . 11 11 11 11 11 . . 11 11 . 11 11 . . 11 11 . . . . . .
docenten ontwerpen een beoordelingsmodel voor wer . . 22 . . . 11 . . 11 . . . . . . . . . . . . 11 11 . . . . . . 22 . 56 22 ‐ 44 44 . . 22 22 11 . 11 . . . . . . 33 11 22 33 33 44 33 44 44 44 56 44 44 33 33
studenten beoordelen geregeld de eigen voortgang in  11 . 22 11 . . . 11 . . . . 11 . . . . . . . 11 . 11 . . . . 11 . . 22 . 44 33 44 ‐ 44 33 33 56 56 33 33 44 33 33 33 33 33 33 . . 11 . . . . . . . . 11 . 11 22
docenten (Diana, Gert‐Jan, Bob) bouwen een duidelijke . 22 22 . 11 11 . 22 11 . 22 11 33 11 11 . . . . . . . 11 11 11 . . . 11 11 33 11 33 22 44 44 ‐ 11 . 22 22 22 . 11 . . . . . . 11 11 . 11 . . . 11 11 11 11 . 11 . 11
onderwijsprogramma  aanpassen op peer support 11 . 22 33 22 11 11 11 11 . 22 22 22 44 44 33 33 33 33 33 11 22 33 . . . . . 11 11 11 11 11 11 . 33 11 ‐ 44 44 44 56 44 44 44 44 44 44 33 33 11 . . . . . . . . . . . . . 11
de begeleiding van studenten zou onder andere door p 22 22 22 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . 11 11 . 33 . 44 ‐ 78 78 56 67 67 78 78 78 78 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
studenten beoordelen formatief elkaars voortgang in h . . 22 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . 22 . 33 22 22 56 22 44 78 ‐ 100 56 67 78 78 78 78 78 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
studenten beoordelen geregeld de peers op de voortga . . 22 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . 22 . 33 22 22 56 22 44 78 100 ‐ 56 67 78 78 78 78 78 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
er moet onderzocht worden hoe per assist learning toe . . 11 22 . . . 11 11 . . . . . . . . . . . . . 11 11 . . . . . . . . . . 11 33 22 56 56 56 56 ‐ 78 67 78 78 78 78 33 44 11 . . 11 . . . 11 11 11 11 . 11 . 11
studenten uit verschillende opleidingen worden aan e 11 . 22 22 . . . . 11 . . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . . . . . . . 33 . 44 67 67 67 78 ‐ 89 89 89 89 89 56 67 . . 11 11 . . 11 . . 11 . 11 . 22 11
studenten werken geregeld samen in situaties  waarin  11 . 33 22 . . . . 11 . . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . . 11 . 11 11 11 44 11 44 67 78 78 67 89 ‐ 78 78 78 78 56 67 . . 11 11 . . 11 . . 11 . 11 . 22 11
peer assist learning loopt als  een rode draad door het  . . 11 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . 11 11 . 33 . 44 78 78 78 78 89 78 ‐ 100 100 100 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
studenten die bij elkaar passen worden aan elkaar gek . . 11 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . 11 11 . 33 . 44 78 78 78 78 89 78 100 ‐ 100 100 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
studenten die bij elkaar passen worden aan elkaar gek . . 11 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . 11 11 . 33 . 44 78 78 78 78 89 78 100 100 ‐ 100 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
peer support training voor studenten . . 11 33 . . . . 22 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . . . 11 11 . 33 . 44 78 78 78 78 89 78 100 100 100 ‐ 44 56 . 11 11 . 11 . . 11 11 . . 11 . 11 11
werkplekleren is  verbonden met peer assist learning 11 11 22 22 . . . . 11 . . . 11 11 . . . 11 11 . 22 . . . . . . . . . . . . . . 33 . 33 44 44 44 33 56 56 44 44 44 44 ‐ 67 22 44 56 56 44 44 56 44 44 56 44 56 44 67 44
studenten zouden in koppels van twee aan de authent 11 . 11 11 11 11 11 11 . 11 . . 11 22 11 11 11 22 22 11 33 11 11 11 . 11 11 . . . 11 11 11 . . 33 . 33 56 56 56 44 67 67 56 56 56 56 67 ‐ 11 22 33 33 22 22 33 22 22 33 22 33 22 44 33
het curriculum ontwerp (van het management kantoor . 11 11 11 11 . . . . . 11 11 11 11 11 22 33 22 33 44 22 33 33 22 . 11 11 11 . . . . . 11 33 . 11 11 . . . 11 . . . . . . 22 11 ‐ 33 33 44 33 44 33 44 44 44 56 44 44 33 22
voor de begeleiding van studenten tijdens  werkplekler 22 44 11 22 11 11 . . 11 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 11 . . . . . . 11 . 11 11 11 . 11 . 11 11 11 . . . 11 11 11 11 44 22 33 ‐ 67 56 67 56 56 67 67 56 56 56 56 56 44
bij werkplekleren betrokken docenten zouden geregeld 11 33 . . 11 . . . . . . . 11 . 11 . . . . 11 22 . 11 . . . . . . . 11 . . . 22 11 . . 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 56 33 33 67 ‐ 56 67 67 67 67 67 67 67 78 67 78 67
er zouden beschrijvingen moeten komen van procedur 11 11 22 . . . 11 . . 11 . . . 11 . . . 11 11 . 11 . . 22 . . . . . . 11 11 22 11 33 . 11 . . . . 11 11 11 . . . . 56 33 44 56 56 ‐ 67 67 78 78 78 89 78 67 78 78 56
studenten zouden een expliciete voorbereiding moete . 11 . 11 . . 22 . 22 33 . 11 . . . 11 11 11 11 . 11 22 22 11 . . . . . . . . 22 11 33 . . . 11 11 11 . . . 11 11 11 11 44 22 33 67 67 67 ‐ 89 89 89 89 78 78 78 78 78 67
werkplekleren kenmerkt zich door het werken aan cycl . 11 . . . . 22 . 11 22 . 11 . . . . . 11 11 . 11 11 22 . . . . . . . . . 11 . 44 . . . . . . . . . . . . . 44 22 44 56 67 67 89 ‐ 89 78 78 78 89 89 78 78 67
differentiëren in instapniveau werkplekleren 11 11 11 . . . 22 . 11 22 . 11 . 11 . . . 22 22 . 11 11 22 . . . . . . . . . 11 . 33 . . . . . . . 11 11 . . . . 56 33 33 56 67 78 89 89 ‐ 78 78 89 78 78 78 89 67
er is  een duidelijke beschrijving van de vereiste begins . 11 . 11 . . 11 . 11 22 . . . . . 11 11 . . . 11 11 11 22 . . . . . . . . 22 11 44 . 11 . 11 11 11 11 . . 11 11 11 11 44 22 44 67 67 78 89 78 78 ‐ 100 89 89 78 89 78 67
er zouden beschrijvingen moeten komen van de proced . 11 . 11 . . 11 . 11 22 . . . . . 11 11 . . . 11 11 11 22 . . . . . . . . 22 11 44 . 11 . 11 11 11 11 . . 11 11 11 11 44 22 44 67 67 78 89 78 78 100 ‐ 89 89 78 89 78 67
er zou een duidelijke samenhang tussen leerwerkbedr 11 11 11 . . . 11 . . 11 . . . 11 . . . 11 11 . 11 . 11 11 . . . . . . . . 11 . 44 . 11 . . . . 11 11 11 . . . . 56 33 44 56 67 89 78 78 89 89 89 ‐ 89 78 89 89 67
er zouden beschrijvingen moeten komen van procedur . 11 . . . . 11 . . 11 . . . . . . . . . . 11 . 11 11 . . . . . . . . 11 . 56 . 11 . . . . 11 . . . . . . 44 22 56 56 67 78 78 89 78 89 89 89 ‐ 89 89 78 67
foodstore (werkplekleren) zou uitgebreid moeten word . 11 . . . . 11 . . 11 . . 11 . . . . . . . 22 . 11 . . . . . . . . . 11 . 44 11 . . 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 56 33 44 56 78 67 78 89 78 78 78 78 89 ‐ 78 89 78
er zou door actie onderzoek in kaart gebracht moeten w . 11 . . . 11 22 . . 11 11 . . . . . . . . . 11 . 11 11 . . 11 11 11 11 11 11 11 . 44 . 11 . . . . 11 . . . . . . 44 22 44 56 67 78 78 78 78 89 89 89 89 78 ‐ 78 67
horeca  werkplekleren (foodstore) wordt gekoppeld aan 11 11 11 . . . 11 . . 11 . . 11 11 . . . 11 11 . 22 . 11 . . . . . . . . . 11 . 33 11 . . 11 11 11 . 22 22 11 11 11 11 67 44 33 56 78 78 78 78 89 78 78 89 78 89 78 ‐ 78
aparte vakdisciplines worden door docenten (Bob, Leo . . . . . . 11 11 11 22 . 11 22 . . . . . . . 33 11 33 . . . . . . . . . 11 . 33 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 44 33 22 44 67 56 67 67 67 67 67 67 67 78 67 78 ‐
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de werkgroepen mogen niet te groot zijn ‐ 56 56 67 44 56 44 22 44 56 44 11 11 33 11 22 11 22 22 11 22 33 22 . . . 22 22 11 22 22 11 .
1 teams samenstellen over disciplines (opleidingen) heen zodat wij kunnen leren van elkaar 56 ‐ 78 67 56 56 44 44 67 44 67 . 22 22 22 22 22 11 22 11 56 44 22 . 11 11 . . 11 11 11 . .
kennis hebben van elkaars lessen en opdrachten 56 78 ‐ 78 67 67 56 33 44 44 56 . 33 33 22 11 33 11 11 . 33 44 11 . 11 11 . . 11 . . . .
variërende groepsvormen afhankelijk van behoefte aan expertise 67 67 78 ‐ 67 67 56 33 44 56 67 . 22 22 11 11 22 11 11 . 33 56 11 . 11 11 . . 11 . . . .
waar nodig inspiratie van buitenaf op doen 44 56 67 67 ‐ 67 56 11 44 56 44 22 11 11 22 . 11 11 . . 11 33 11 11 . . 22 11 11 . . 11 11
herkennen van de verschilende expertises binnen een taakgroep of vakgroep 56 56 67 67 67 ‐ 67 33 56 67 67 . . 22 . 33 . 11 22 11 22 33 33 . . 11 . 11 . 22 11 11 11
expertise aanrekken, samenwerking aanmoedigen met collega`s van ander dan horeca en bakkerij ople 44 44 56 56 56 67 ‐ 44 67 67 56 22 . 11 11 22 11 11 22 11 33 33 22 22 11 22 11 . . 22 11 33 44
samenwerken in het delen van middelen: gebouw, inrichting, personeel, ruimtes 22 44 33 33 11 33 44 ‐ 56 44 67 . 22 22 22 33 11 . 11 . 33 22 11 11 22 33 11 11 22 33 22 44 33
niet in disciplines denken maar als één opleiding: gedeelde verantwoordelijkheid 44 67 44 44 44 56 67 56 ‐ 78 78 11 11 22 33 44 . . 22 11 44 22 33 11 . 11 11 . . 22 11 22 22
basis voorwaarde is openstaan voor elkaar en elkaar respecteren 56 44 44 56 56 67 67 44 78 ‐ 78 11 11 22 22 33 . . 11 . 22 33 22 11 . 11 22 11 11 11 . 33 22
samenwerken over disciplines heen op elk gebied 44 67 56 67 44 67 56 67 78 78 ‐ . 22 22 22 33 11 . 11 . 44 44 22 . 11 22 . . 11 22 11 11 11
procedures vereenvoudigen 11 . . . 22 . 22 . 11 11 . ‐ 22 33 44 22 44 44 44 44 33 33 . 11 . . 44 22 22 22 33 11 22
eindproducten moeten van elkaar kunnen verschillen 11 22 33 22 11 . . 22 11 11 22 22 ‐ 56 56 22 67 44 22 33 22 33 . . 11 11 11 11 22 . . 11 11
in de gedeelde beelden duidelijke tussenstations (tussendoelen) stellen 33 22 33 22 11 22 11 22 22 22 22 33 56 ‐ 67 67 67 67 67 56 33 56 11 . . . . 11 . 11 11 . .
doelstellingen waar docenten achter staan 11 22 22 11 22 . 11 22 33 22 22 44 56 67 ‐ 33 56 44 33 33 33 33 . 11 . . 11 . . 11 11 11 11
een gedeelde sytematiek zodat wij elkaar kunnen verstaan 22 22 11 11 . 33 22 33 44 33 33 22 22 67 33 ‐ 33 44 67 56 33 33 33 11 11 22 11 22 11 22 11 11 11
leerdoelen formuleren met behulp van een systematische aanpak zoals het ADDIE model 11 22 33 22 11 . 11 11 . . 11 44 67 67 56 33 ‐ 78 56 67 44 67 . . 11 11 . . 11 11 11 . 11
studieblokken (onderwijseenheden) als planning nemen 22 11 11 11 11 11 11 . . . . 44 44 67 44 44 78 ‐ 67 78 33 56 11 . . . . 22 11 22 22 . 11
per kwalificatie en niveau koppelen aan een opdracht en toewerken naar een gezamenlijk eindproduct 22 22 11 11 . 22 22 11 22 11 11 44 22 67 33 67 56 67 ‐ 89 67 56 22 . . . . 11 . 22 22 . 11
starten met een proefproject 11 11 . . . 11 11 . 11 . . 44 33 56 33 56 67 78 89 ‐ 56 44 22 . . . . 11 . 22 22 . 11
doorsnijdende projecten, bijvoorbeeld de foodstore 22 56 33 33 11 22 33 33 44 22 44 33 22 33 33 33 44 33 67 56 ‐ 67 11 . 11 11 . . 11 22 22 . 11
best practices zoeken en verder uitdiepen (niet opnieuw het wiel uitvinden) 33 44 44 56 33 33 33 22 22 33 44 33 33 56 33 33 67 56 56 44 67 ‐ . . 11 11 . . 11 11 11 . 11
proces en resultaat van samenwerken publiceren op een digitale leeromgeving 22 22 11 11 11 33 22 11 33 22 22 . . 11 . 33 . 11 22 22 11 . ‐ 56 56 67 . 11 . 22 11 22 11
digitale ondersteuning om tijd te winnen . . . . 11 . 22 11 11 11 . 11 . . 11 11 . . . . . . 56 ‐ 89 78 22 11 11 . . 33 22
software en procedures voor on‐ en off line communicatie . 11 11 11 . . 11 22 . . 11 . 11 . . 11 11 . . . 11 11 56 89 ‐ 89 11 11 22 . . 22 11
online kunnen samenwerken . 11 11 11 . 11 22 33 11 11 22 . 11 . . 22 11 . . . 11 11 67 78 89 ‐ 11 11 22 11 . 33 22
creëren van tijd en rust, bijvoorbeeld de laatste week van de vakantie 22 . . . 22 . 11 11 11 22 . 44 11 . 11 11 . . . . . . . 22 11 11 ‐ 78 78 11 22 44 11
samenwerkingstijd borgen in het rooster 22 . . . 11 11 . 11 . 11 . 22 11 11 . 22 . 22 11 11 . . 11 11 11 11 78 ‐ 89 11 22 33 .
tijd en rust door in het rooster, mogelijkheden te creëren om samen te werken 11 11 11 11 11 . . 22 . 11 11 22 22 . . 11 11 11 . . 11 11 . 11 22 22 78 89 ‐ . 11 33 .
sturing van het managementteam op proces en resultaat van een integratief curriculum over de grenze 22 11 . . . 22 22 33 22 11 22 22 . 11 11 22 11 22 22 22 22 11 22 . . 11 11 11 . ‐ 89 22 56
sturing door managementteam op Deltaplan taal en rekenen 22 11 . . . 11 11 22 11 . 11 33 . 11 11 11 11 22 22 22 22 11 11 . . . 22 22 11 89 ‐ 11 44
borgen dat ook in de nieuwbouw samenwerken fysiek mogelijk is (docenten werkruimtes, kantoorruim 11 . . . 11 11 33 44 22 33 11 11 11 . 11 11 . . . . . . 22 33 22 33 44 33 33 22 11 ‐ 56
Zeezijde verduidelijken voor de consequenties in het curriculum . . . . 11 11 44 33 22 22 11 22 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 11 22 11 . . 56 44 56 ‐
 
 
 Figuur 2: overeenkomsten matrix “onder welke voorwaarden willen wij samenwerken?” 
 
 Als derde stap is geanalyseerd of het mogelijk is het aantal clusters te verminderen met de 
mogelijkheid “merge categories” in Websort. Om objectiviteit te borgen is het samenvoegen van 
clusters beperkt tot titels die een letterlijke overeenkomst hebben. Dat blijkt bij meerdere titels het 







Category Participants Total items Unique items Agreement
(beroeps)context 2 6 4 0.75
Automatisering 1 4 4 1
Ontwikkeling van onze horeca carrière 1 22 22 1
Werkplekleren 6 87 23 0.63
adviezen 1 10 10 1
afstemming 1 5 5 1
begeleiding 3 12 7 0.57
betekenisvol 1 3 3 1
chronologische duidelijkheid voor student en docent 1 20 20 1
curriculum 1 16 8 2
cyclische verdieping 1 11 11 1
doorlopende leerlijnen 2 12 * *
duidelijke leerdoelen, formeel en informeel in werkplekleren 1 14 14 1
evaluatie en innovatie 1 2 2 1
faciliteiten 1 4 4 1
geïntegreerde leerlijnen 2 10 8 0.63
instroom en doorstroom 3 16 * *
inzet expertise docenten 2 2 1 1
kwaliteitsbewaking taal en rekenen 1 3 3 1
leerdoelen 1 2 2 1
maatwerk 4 19 * *
onderwijs manager 3 15 10 0.5
onderwijsmiddel 1 14 14 1
ontwikkelen 1 11 11 1
organisatie leerinhoud 2 29 16 0.91
overige 1 2 2 1
peer assisted learning 3 40 17 0.78
samen leren 2 24 19 0.63
samenwerken 2 20 18 0.56
structuur is  de voorwaarde voor flexibilisering 1 3 3 1
studenten inzetten, werken met rollen en verantwoordelijkheid creëren 1 15 15 1
studentenzaken 1 4 4 1
studievoortgangsregistratie 1 2 2 1
sturing 1 3 3 1
sturing van studenten 1 7 7 1
systematische aanpak van curriculumontwerp 1 2 2 1
taal en rekenen 2 9 10 0.45
toetsing en beoordeling 3 20 * *
vakvaardigheden/ funcioneel samenwerken 1 7 7 1
visie structuur en organisatie onderwijs 1 13 13 1
 




Category Participants Total items Unique items Agreement
digitale ondersteuning 4 14 4 0.88
"quality time" ‐> ontwikkeltijd 1 3 3 1
de "familie" ‐> wie is wie? 1 4 4 1
de "opvoeding" ‐> van al die kinderen! 1 2 2 1
één "(t)huis"‐> fysieke inrichting 1 5 5 1
expertise 2 11 8 0.69
één "taal" ‐> basismodel voor kernwaarden H&B 1 8 8 1
faciliteiten 1 4 4 1
onderwijs manager 5 18 5 0.72
flexibiliteit meeontwerpen 1 2 2 1
gekaderd ‐ gefaceerd ‐ gestuurd 1 11 11 1
het "huishouden"‐> wat moet er (nog) gedaan worden? 1 11 11 1
leerdoelen 1 5 5 1
middelen 1 7 7 1
ontwerpprincipes 3 29 11 0.88
Onderwijs ontwikkeling 1 11 11 1
projecten 1 7 7 1
Projectmatig leren 1 3 3 1
Samenwerken 7 75 17 0.63
projectonderwijs 1 12 12 1
randvoorwaarden 3 17 10 0.57
rooster 1 3 3 1
systematisch werken 1 7 7 1
Time management 1 5 5 1
voorwaarden 1 10 10 1
Voorwaarden voor succes; middelen 1 4 4 1
Voorwaarden voor succes; motivatie 1 1 1 1
Voorwaarden voor succes; randvoorwaarden 1 5 5 1
Voorwaarden voor succes; toekomst 1 2 2 1
wat wordt hiermee bedoeld? hoe gaat dit meehelpen, 
wat is de relevatie 1 1 1 1  
 




 Als vierde stap zijn de resultaten van de overeenkomsten matrix gebruikt als input voor een 
hiërarchische cluster analyse. Met de mogelijkheid “tree graph” in websort is geanalyseerd welk aantal 
categorieën per onderwerp een logische samenhang in clusters geeft door verticale doorsneden op 
verschillende hoogten in de cluster grafiek te nemen. De procedure om het aantal clusters te bepalen 
berust op de zogenoemde “20-tot-5” heuristiek die erop gebaseerd is dat het merendeel van de 
participanten in een GCM onderzoek tussen de 5 en twintig clusters formeren (Kirschner et al., 1999). 
Meer dan twintig clusters geeft een slecht interpreteerbaar resultaat en minder dan 5 clusters 
dicrimineert niet (Stoyanov & Kirschner, 2004). Voor beide onderwerpen is begonnen met de twintig 
clusters oplossing, vervolgens negentien clusters en zo verder. Bij iedere stap is bekeken of de 
verdeling in het aantal clusters een logische samenhang had. Als laatste beslisregel is gehanteerd dat er 
geen clusters van slechts 1 onderwerp zijn. 
 Bij onderwerp 1 was dat bij 10 en bij 7 clusters het geval. Een grafiek met 8 clusters bleek niet 
mogelijk te zijn. Uit de vergelijking van de grafiek met 10 clusters ten opzichte van de grafiek met 9 
clusters bleek de grafiek met 10 clusters een logischer samenhang te vertonen. In de grafiek met 9 
clusters zijn onderwerpen over student begeleiding en organisatie curriculum in 1 cluster gegroepeerd 
(appendix, figuur I). De grafiek met 7 clusters discrimineert onvoldoende (apendix, figuur J). In de 
grafiek met 10 clusters bevat 1 cluster 2 onderwerpen waaronder identificatie nummer drieënzeventig 
waarin gesproken wordt over een digitale beoordelingsstructuur. In de “items X items matrix” geeft dit 
onderwerp een resultaat van vierenveertig procent. Het is daarom een aannemelijke beslissing dit 
onderwerp verder buiten beschouwing te laten. Dan blijft er een cluster over waarin 1 onderwerp een 
eigen cluster vormt. Het gaan dan om identificatienummer zeventig: studenten beoordelen geregeld de 
eigen voortgang. In de “items X items matrix” geeft deze uitspraak een resultaat van zesenvijftig 
procent. Dit onderwerp heeft een samenhang met het cluster waarin onderwerpen over beoordeling 
gegroepeerd zijn. Het eindresultaat van onderwerp 1 is, terugwerkend vanuit de grafiek met 10 
clusters, 9 clusters. 
 Bij onderwerp 2 bleef bij 7 clusters een uitspraak een eigen groep (appendix, figuur K). Uit de 
vergelijking van de grafiek met 6 clusters ten opzichte van de grafiek met 5 clusters bleek de grafiek 
met 5 clusters een logischer samenhang te vertonen in met name het cluster waarin uitspraken 
gegroepeerd zijn die het management betreffen (appendix, figuur L). 
 Via “results” zijn de gegevens van alle participanten te vergelijken en te raadplegen. Uit de 
analyse van de individuele matrices bleek dat de participanten de ideeën voor onderwerp 1 geclusterd 
hebben in 5 tot 10 categorieën en voor onderwerp 2 in 3 tot vierendertig categorieën. De participant 
die onderwerp 2 in vierendertig categorieën heeft gesorteerd heeft het merendeel van de ideeën apart 
in een eigen groep geplaatst hetgeen een vertekend beeld geeft. Het gemiddelde aantal clusters bij 




analyse gelaten, 4,9 clusters. Het uiteindelijke resultaat van 9 respectievelijk 5 clusters komt in hoge 
mate overeen met het gemiddelde van de participanten. Beide figuren hieronder. 








 Als vijfde stap is geïdentificeerd welke titel het best de inhoud van een cluster representeert en 
welke relatieve betekenis aan een cluster wordt gegeven. In de eerste plaats is geanalyseerd of de 
hoogst gegeven prioriteit aan een idee binnen een cluster een representatieve titel is voor het 
betreffende cluster. Hieruit bleek dat de uitspraken met de hoogste scores voor het merendeel te veel 
op detailniveau zijn om een representatieve titel te zijn voor de overige ideeën binnen een cluster. De 
uiteindelijke titels van de clusters bevatten, daar waar die representatief zijn, de/het meest 
voorkomende woord(en) van de binnen de categorie vallende ideeën. De beschrijving van de clusters 
zijn een samenvoeging zijn van de binnen een cluster gegroepeerde ideeën met een resultaat van 
vijftig procent of hoger in de hiërarchische cluster analyses. Het resultaat is weergegeven in volgorde 
van relatief belang (bijlage 2).  
 
3.3 Betrouwbaarheid en validiteit van de Resultaten 
 
De betrouwbaarheid van het resultaat van het onderzoek richt zich op de vraag of er bij herhaling van 
het onderzoek hetzelfde resultaat wordt opgeleverd. Grotendeels is de betrouwbaarheid van dit 
onderzoek afhankelijk van de selectie van de participanten. De participanten in dit onderzoek 
beschikken allen over de nodige kennis en ervaring om zodoende betrouwbare resultaten op te kunnen 
leveren; al de geselecteerde participanten zijn bevoegd docent met twee of meer jaren 
onderwijservaring. Het aantal participanten aan de brainstorm sessies bedroeg vijfentwintig. Gezien 
het interactieve element hiervan is het aantal participanten idealiter maximaal twintig (Stoyanov & 
Kirschner, 2004). Uit de evaluatie van proces en resultaat onder participanten bleek dit niet als een 
belemmering te zijn ervaren. De subgroep participanten in het prioriteren bedroeg 10, het aantal 
participanten in het clusteren in Websort 9. Dit mag als een representatief aantal worden gezien, 
enerzijds doordat Websort ingericht is op basis van “evidence based” representatieve aantallen 
participanten en, in de “free trail versie” niet meer dan 10 participanten toelaat en anderzijds op basis 
van ervaringen van onderzoekers (Stoyanov & Kirschner, 2004). 
 Daarnaast is het van belang dat het instrument dat gebruikt is om de clustering te registreren 
ook betrouwbaar is zodat de werkelijke clustering ook overeenkomt met de geregistreerde clustering.  
Het “open source software programma Websort” is getest door enkele proef clusteringen uit te voeren 
en te controleren met de daadwerkelijk uitgevoerde clustering. Het resultaat was identiek. 
 De validiteit van het onderzoek richt zich op de vraag of er ook daadwerkelijk gemeten wordt 
wat beoogt is te meten. Een validiteitprobleem kan zich met name voordoen bij een onderzoek dat 
menselijk gedrag beoogt te meten (Robson, 2002). Het gedrag van de participanten om tot een 




echter niet toe om dit aspect waar te nemen. Bovendien zou het dan niet gaan om 
gedragswaarnemingen maar om handelingen die geregistreerd zijn. Voor de validiteit van 
geregistreerde handelingen is de validiteit aangetoond. Aan getoond gedrag worden in dit onderzoek 
geen waarde oordelen toegekend waardoor de validiteit niet in het geding is. 
  De resultaten zijn gebaseerd op de analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen 
individuen met als resultaat een “items X items matrix”. De input voor de “items X items matrix” was 
een set ruwe, ongestructureerde data, verzameld door de participanten tijdens een brainstormsessie. 
Uit de “items X items matrix” zijn verticale dwarsdoorsneden genomen op verschillende hoogtes. De 
zo ontstane clusters van ideeën zijn geanalyseerd op samenhang in de binnen een cluster gegroepeerde 
ideeën. Per cluster is vervolgens bekeken welke ideeën in 50% of meer van de gevallen zijn 
samengevoegd. Van de ideeën die niet in een cluster zijn gegroepeerd maar wel een “agreement 
weight” van 50% of meer hebben wordt is met de mogelijkheid “tree graph” in Websort bekeken 
welke van deze ideeën een logische samenhang hebben met de, binnen een verticale lijn op de “items 
x items” matrix, binnen een cluster gegroepeerde ideeën. Er is geen mathematische oplossing 
voorhanden om te komen tot een uiteindelijke bepaling van het aantal clusters. Er is gekozen voor de 
“20 tot 5 heuristiek” zoals voorgesteld door Stoyanov en Kirschner (2004). Uitgangspunt daarbij is dat 
meer dan twintig clusters een slecht interpreteerbaar resultaat geeft en dat minder dan 5 clusters niet 
discrimineert. In aanvulling daarop is gekeken naar het gemiddeld door de participanten 
samengestelde aantal clusters. Enige mate van interpretatie en beoordeling door de onderzoeker is in 
dit proces niet uit te sluiten. Het waarderen van de data op een schaal van 1 (relatief onbelangrijk) tot 5 
(relatief zeer belangrijk) door de participanten en het berekenen van de gemiddelden geeft nog een 
derde dimensie aan de data. Het “open source programma Websort” is gebruikt om de resultaten te 
visualiseren.  
 
3.4 Analyse van de gegenereerde ideeën  
 
Zoals eerder toegelicht, er is onderzocht welke opvattingen de experts hebben bij een innovatief 
curriculum en hoe zij de omzetting daarvan in de praktijk zien. Een hiërarchische cluster analyse is 
uitgevoerd op de ruwe data om te identificeren hoe de experts de geformuleerde ideeën classificeren in 
groepen. Er is een onderscheid gemaakt in dit proces in 2 issues: 1) hoe ziet het innovatief horeca en 
bakkerij curriculum eruit? en 2) hoe zien we de omzetting daarvan in de praktijk? De data zijn 
gepresenteerd in de appendix. Vervolgens zijn de participanten uitgenodigd voor een volgende 
bijeenkomst waarin de resultaten gepresenteerd en toegelicht werden. Bij deze bijeenkomst waren 
eenentwintig participanten aanwezig, twintig docenten en de onderwijsmanager. Na de presentatie en 




het cluster adequaat beschrijft; 2) te bepalen of het totaal aan clusters van issue 1 overeenkomt met het 
eigen beeld van het gewenste curriculum en 3) te bepalen of het totaal aan clusters van issue 2 
overeenkomt met het eigen beeld van hoe samengewerkt gaat worden aan de implementatie van het 
innovatief curriculum.  
 Uit de daarop volgende discussie bleek dat de beschrijvingen van de clusters voor het 
merendeel overeenkomen met de individuele beelden van de participanten. Als volgende stap is de 
participanten gevraagd de clusters te verdelen over subgroepjes en: 1) tot overeenstemming te komen 
over de titel en 2) het toegewezen cluster te operationaliseren volgens de eerder genoemde formats. De 
analyse onderscheid voor de beelden over het innovatief curriculum 9 clusters van ideeën, voor de 
beelden over de omzetting daarvan in de praktijk 5 clusters van ideeën. In volgorde van relatief 
belang: 
 




Het behalen van de vereiste niveaus taal en rekenen door studenten wordt door de participanten als een 
knelpunt ervaren. Deels zien zij oplossingsmogelijkheden door curriculum integratie en ontwerp. Voor 
een succesvolle integratie in het curriculum zien zij sturing door de leidinggevende onderwijsmanager 
hierop als noodzakelijk: adequate en geïntegreerde planning van onderwijsactiviteiten en docententijd. 
 
Evaluatie van leerresultaten 
 
Dit cluster bevat ideeën over leerdoelen, het monitoren van het bereiken van de gestelde leerdoelen, 
het in staat stellen van studenten om de eigen voortgang te bewaken en alternatieve 
beoordelingsvormen zoals "peer- en self-assessment”. Er wordt een verbinding gelegd tussen 
leerdoelen, transparantie over de voorgang in het leertraject en einddoelen. Inbegrepen is dat de 
voortgang zo transparant is dat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen om een bindend 
studie advies te geven. In aanvulling daarop vinden de participanten het belangrijk om, richting het 
betrekken van de nieuwbouw in 2013, voor de studenten een beeld te schetsen hoe de eigen opleiding 








In dit cluster worden uitspraken gedaan over de leeromgeving: voor de student moet altijd duidelijk 
zijn wat de relatie is tussen onderwijsactiviteiten en leerdoelen en het beroep waarvoor wordt opgeleid 
en/of het eigen leven.  
Student gecentreerd onderwijs-aanbod  
 
De participanten zijn het erover eens dat het van belang is dat de docent in kan spelen op de 
individuele leervragen en leerstijlen. Docenten zouden over een aanbod van verschillende 
onderwijsscenario`s moeten kunnen beschikken die, aangepast op leerstijlen en leervragen, 
aangeboden kunnen worden. Studenten kunnen een keuze maken uit leertaken en, binnen vooraf 




Een aantal ideeën binnen dit cluster identificeren mogelijkheden om binnenschools werkplekleren 
verder uit te breiden en steviger te verankeren in het curriculum. Enerzijds door 
uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken en student functieprofielen en taakomschrijvingen op te 
stellen zodat er verbindingen gelegd kunnen worden tussen de verschillende binnenschoolse 
leerwerkbedrijven en anderzijds door de uitwerking van procedures te verbeteren en uniform te 
maken. Ook bevat dit cluster een aantal beschrijvingen van het werkplekleren curriculum: 
werkplekleren is student gecentreerd door de individu te koppelen aan een functieprofiel; in 





De participanten identificeren binnen dit cluster de behoefte aan individuele begeleiding van de 
student. Dat wordt zowel bij het binnenschoolse leren als het leren in de beroepspraktijk van belang 
geacht. Waar noodzakelijk zou het voor de studiebegeleider ook mogelijk moeten zijn om de student 




 Organisatie van het Curriculum 
 
In dit cluster wordt de verbinding gelegd tussen de organisatie van het curriculum, de communicatie 
over het onderwijsaanbod en de evaluatiecyclus. De participanten identificeren de behoefte om al de 
verschillende leerinhouden interdisciplinair, leerweg onafhankelijk en cumulatief aan te bieden. 
Afgebakende onderwijseenheden maken een student gecentreerd curriculum mogelijk. De 
onderwijseenheden dienen beschikbaar te zijn voor studenten maar ook voor de docententeams. Social 
media wordt gezien als een middel om het onderwijsaanbod te publiceren. Evaluatie van het 





De participanten onderstrepen de noodzaak om te werken aan aansluitende leerlijnen vmbo en mbo om 




In dit cluster zijn een relatief groot aantal uitspraken gegroepeerd die de sociale context voor leren 
beschrijven: coöperatief leren loopt als een rode draad door het curriculum en studenten worden daar 
door training op voorbereid. Over het “hoe” van het toepassen van coöperatief leren blijkt nog 
onduidelijkheid te bestaan. Dit blijkt uit de geïdentificeerde behoefte aan nader onderzoek en aan het 
relatieve belang dat, ondanks het ten opzichte van andere clusters relatief groot aantal geformuleerde 
ideeën relatief klein is. Aannemelijk is dat zowel de geïdentificeerde behoefte als de onduidelijkheid 
voor wat betreft dit onderwerp relatief groot is.   
 
3.6 De wijze waarop wij gaan samenwerken aan de implementatie van het innovatief curriculum 
Gelegenheid tot samenwerken 
 
In dit cluster wordt door de participanten de behoefte geïdentificeerd om samenwerking te borgen. 
Bijvoorbeeld door samenwerkingstijd te borgen in het lesrooster en het plannen van een ontwerpweek.  





Als basisvoorwaarde voor de samenwerking wordt open staan voor elkaar, elkaar respecteren en 
gedeelde verantwoordelijkheid over disciplines en opleidingen heen genoemd. Er is een duidelijke 
behoefte geïdentificeerd aan wisselende samenstellingen van de ontwerpteams om leren aan te 
moedigen en elkaars expertise te kunnen benutten. Om elkaars expertise te kunnen identificeren wordt 




De participanten zijn het er sterk over eens dat er in de eerste plaats doelstellingen en tussendoelen 
geformuleerd dienen te worden waar docenten achter staan. Het startpunt voor het herontwerp is het 
identificeren van goede voorbeelden die horizontaal en verticaal in de opleidingen zijn ingebed om 
daar op verder te kunnen werken. Voor het herontwerp zelf wordt een gedeelde ontwerpsystematiek 
van belang geacht. Het curriculum bestaat uit onderwijseenheden die per kwalificatie en niveau aan 
een opdracht gekoppeld zijn. Verder zijn de participanten het erover eens dat er variatie mag zijn in de 




In dit cluster zijn ideeën gegroepeerd die gaan over sturing en factoren waar docenten geen invloed op 
uit kunnen oefenen. Er wordt belang gehecht aan duidelijkheid over de consequenties van de 
nieuwbouw voor het innovatief curriculum. De participanten zijn het erover eens dat er sturing dient te 
zijn van de leidinggevende onderwijsmanager op het proces en het resultaat van het innovatief 
curriculum, met name voor wat betreft het gewenste interdisciplinaire karakter daarvan. 
 
Digitale ondersteuning voor de samenwerking 
 
De participanten identificeren een behoefte aan digitale ondersteuning voor curriculum herontwerp.  
Het winnen van samenwerkingtijd door online samen te kunnen werken en het digitaal publiceren van 
proces en resultaten wordt van belang geacht.  
 
In het cluster evaluatie van leerresultaten is de eerste indruk is dat het onderwerp 
“duidelijkheid scheppen over de implicaties van de nieuwbouw voor het curriculum” weinig 




onderwerp in het geheel van onderwerpen. Na het interpreteren van het aan de geformuleerde ideeën 
toegekende belang blijkt er echter een duidelijke samenhang te zijn met een prioriteit in transparant 
formuleren van opleidingsdoelen, einddoelen en het managen van verwachtingen van studenten. 
 
3.7 De interpretatie van het belang van de resultaten 
 
Het prioriteren van de ideeën op relatief belang suggereert een tijdlijn in de ontwerpcriteria voor het 
innovatief curriculum en de manier waarop dat omgezet gaat worden in de praktijk. Voor onderwerp 
1, hoe ziet het curriculum eruit, blijkt de lijst met ideeën met de hoogste score (zie Tabel 1) de focus te 
hebben op transparant geformuleerde opleidings- en einddoelen en een integratief curriculum met 
expliciete aandacht voor taal en rekenen. De combinatie van die ideeën beschrijft de startsituatie waar 
naar toe gewerkt kan worden alvorens de rest van het herontwerp aan te pakken.  
 Er komt per opleiding en opleidingniveau een beschrijving van de instroom- en uitstroomeisen 
die de succeskans van de student kunnen voorspellen en duidelijkheid bieden over de leerdoelen waar 
naar toegewerkt wordt. Iedere opleiding en opleiding niveau heeft duidelijk beschreven ankerpunten in 
de opleiding op basis waarvan een bindend studieadvies gegeven kan worden dat te verantwoorden is 
naar belanghebbenden. Er wordt nu al een beeld geschetst voor de student hoe de eigen opleiding er in 
de nieuwbouw (2013) er uit ziet. In al de leerinhouden van het curriculum is taal geïntegreerd en wordt 
er expliciet aandacht gegeven aan rekenen. Om binnenschools werkplekleren stevig in het integratief 
curriculum te verankeren en te kunnen differentiëren in beginniveau worden er functie en 


















Tabel 1 De meest belangrijke karakteristieken van het horeca en bakkerij curriculum 
Onderwerp                                                                                                        gemiddelde 
 
1. Er zou een duidelijke samenhang moeten zijn tussen de (binnenschoolse) 
 leerwerkbedrijven door een duidelijke (student) functie- en taakomschrijving 
 
4,75 
2. Voor studenten zou op ieder opleidingsniveau duidelijk moeten zijn wat de 
 instroomeisen zijn 
4,75 
3. Voor studenten zou duidelijk moeten zijn wat de uitstroomeisen zijn  4,50 
4. Er zouden voor studenten in het curriculum geïntegreerde taalopdrachten 
moeten  zijn op verschillende niveaus  
4,50 
5. In het volledig curriculum zou expliciet aandacht moeten zijn voor 
rekenen       
4,50 
6. In het volledig curriculum zou expliciet aandacht moeten zijn voor 
Nederlands  
4,37 
7. Er zou een bindend studie advies gegeven moeten kunnen worden aan de 
student  
4,37 
8. In het curriculum zou taal geïntegreerd moeten zijn    4,25 
9. Studenten zouden nu al een beeld moeten krijgen over hoe de eigen 




Ook voor de omzetting in de praktijk van het beschreven innovatief curriculum levert de beschrijving 
van de als meest belangrijk gekenmerkte karakteristieken een eenvoudig scenario op (zie Tabel 2). De 
doelstellingen dienen haalbaar en realistisch te zijn en docenten moeten daar achter te staan. Kracht 
(leren) kan geput worden uit het benutten van elkaars expertise, samenwerken over disciplines en 
opleidingen heen is daarvoor een voorwaarde. Het publiceren van het proces en resultaat van het 
samenwerken en van individuele ontwerpactiviteiten kan een belangrijke bijdrage leveren om elkaars 




Tabel 2 De meest belangrijke karakteristieken van de samenwerking aan de implementatie van het 
innovatief curriculum 
Onderwerp                                                                                                                 gemiddelde 
 
1. Voor de omzetting van het innovatief curriculum in de praktijk zouden er 
haalbare en realistische doelstellingen vastgesteld moeten worden 
 
4,60 
2. De basis voorwaarde voor de samenwerking zou moeten zijn dat wij open 
staan voor elkaar en elkaar zouden moeten respecteren 
4,50 
3. De teams zouden samengesteld moeten worden over opleidingen en 
disciplines heen zodat wij van elkaar kunnen leren 
4,50 
4. We zouden kennis moeten hebben van elkaars lessen en opdrachten  4,30 
5. Er zou geborgd moeten worden dat ook in de nieuwbouw fysiek 
samenwerken mogelijk is 
4,20 
6. Er zouden verbindingen gelegd moeten worden zodat wij van elkaar kunnen 
leren 
4,20 
7. We zouden door van elkaar te leren en inspiratie op te doen tot een 
verrijking van het onderwijsprogramma kunnen komen   
4,10 
8. Er zou in het lesrooster ruimte moeten zijn om samenwerkingstijd te borgen 4,10 
9. Er zouden doelstellingen geformuleerd moeten worden waar docenten 




Een belangrijke vraag die nog niet beantwoord is, is of docenten achter het geschetste scenario van de 







3.6 Evaluatie van het resultaat 
 
Er is een strategische at random steekproef genomen uit de participantengroep, 1 participant per 
subgroep, om door te vragen op de resultaten. Via de mail zijn zij uitgenodigd voor een interview. Er 
is gevraagd om een beknopte reactie op het gevolgde proces en het resultaat (bijlage 3). Als bijlage is 
de praktische bewerking van de interpretatie van het belang van de resultaten meegezonden (bijlage 
4). In de participantengroep zijn 4 subgroepen te onderscheiden: 1) de opleiding horeca ondernemer 
manager; 2) de opleidingen bakkerij; 3) de opleiding gastheer/gastvrouw en 4) de opleiding kok. 
Daarnaast is de leidinggevende onderwijsmanager geïnterviewd.  
  Als de geïnterviewden zijn het er over eens dat zij volledig achter het resultaat “interpretatie 
belang van de resultaten”staan voor wat betreft het onderwerp “hoe ziet het curriculum eruit”. Het 
resultaat hiervan wordt unaniem gezien als een schets van de gewenste beginsituatie waar naar toe 
gewerkt moet worden alvorens aan de uitwerking van de clusters te beginnen. De leidinggevende 
onderwijsmanager is van mening dat het een gemis is dat de discipline “Loopbaan en Burgerschap” 
niet in het document genoemd wordt. In de lijst met prioriteringen scoorde dit onderwerp “Loopbaan 
en Burgerschap zou geïntegreerd moeten zijn in het curriculum” 4,125 samen met nog drie andere 
uiteenlopende onderwerpen en discrimineerde onvoldoende. In de lijst met ideeën wordt “Loopbaan 
en Burgerschap” nog een keer afzonderlijk genoemd als “ Loopbaan en Burgerschap zou geïntegreerd 
moeten zijn in werkplekleren” en scoorde daar 2,75. Hier kan uit geconcludeerd worden dat de 
onderwijsmanager hier een hoger belang aan geeft dan de docenten. 
 Bij de interpretatie van het belang van de resultaten betreffende “de wijze waarop 
samengewerkt gaat worden” zijn enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij het samenstellen van 
interdisciplinaire teams. Participant 3 en 5 zagen hier met name een probleem in omdat docenten zich 
in grotere samenwerkingverbanden niet veilig voelen. 
p.3 
Ik heb niet het idee dat iedereen daar open voor staat. Dat heeft ook te maken met het gevoel van 
veiligheid. Kleine dingetjes met elkaar bespreken en klein beginnen. Als je ziet wat het voordeel is dan 
willen mensen wel. Op het moment is iedereen op zijn eigen manier bezig maar niet samen. Mensen 
hebben wel heel veel goede ideeën maar hoe verbind je dat aan elkaar. Je moet mensen dan zo ver 
krijgen dat ze dezelfde richting op gaan. Begin met het uitwerken van een klein onderdeeltje in kleine 
groepjes. Het zou wel goed zijn om samengestelde teams te hebben, bijvoorbeeld door teams samen te 





Een van de ontwerpgeheimen hier is om te beginnen met kleine teams. Dat heeft ook alles te maken 
met jezelf veilig voelen. De vraag is hoe krijg je mensen die niet geïnspireerd zijn geïnspireerd. 
Beginnen met kleine clubjes van 2 of 3 mensen die elkaar inspireren, we moeten wel de grote club 
daar op bevragen wat zij daar van vinden. Dit is onderwijs ontwerpen en mensen zijn bang om voor 
schut te staan, kleine clubjes zijn veiliger.  
 
 De genoemde basisvoorwaarde “open staan voor elkaar en elkaar respecteren” bleek bij 
doorvragen beschouwd te worden als “voegt niets toe”. Opmerkelijk is de relatief hoge score van 4,50 
bij dit onderwerp. Kennelijk wordt het beschouwd als een vanzelfsprekendheid maar is het niet altijd 
aanwezig.  
p.2 
Opmerkingen zoals we staan open voor elkaar heeft voor mij een te hoog “happiness” gehalte. 
p.5 
Voor elkaar open staan en elkaar respecteren; wat bedoelen ze daar dan precies mee. Dat heeft meer te 
maken met het gesprek dat je met elkaar moet voeren. Blijkbaar is er iets dat respect heet en dat heb je 
dan nodig voor elkaar. Ik heb er wel beelden bij, in mijn optiek zijn mensen eerder afgunstiger dan 
respectvol. Om respect te krijgen moet je ook wel dingen laten zien.  
 
 De beschrijving van het gewenste curriculum wordt als heel concreet gezien. 
p.1 
Duidelijk beginpunt en hetgeen wat ons allemaal bindt. Een overkoepelend curriculum zou een 
verbinding zijn. Zou een overzicht geven.  
p.2 
Ja, dat is wel al heel concreet. Wel klein beginnen. 
Tegelijkertijd blijkt uit woordkeuzes als: veel; ingewikkeld, abstract en moeilijk dat docenten de 
omzetting van de beschrijving in de praktijk nog niet helder voor zich zien.  
p.2 
Ik denk dat het soms net zo kan als bij leerlingen, geef voorbeelden. Het resultaat is heel zuiver en dat 
is een enorme kwaliteit. Volgens mij moet er nu een gebruikers vertaling komen.  
Mijn advies zou zijn om van het cluster document een gebruikershandleiding te maken. Het heeft 




zelf is. Het is wel moeilijk en veel. Ik wil altijd graag mijn eigen structuur er in zien en ik merk dat ik 
dat moeilijk vind. Voor de volgende stap zou het goed zijn als er een gebruikers document van 
gemaakt wordt. Maak een tussenvertaling: “dat en dat wordt van je verwacht” , dat geeft meer 
eigenaarschap. Een soort stappenplan met een handleiding. 
p.5 
Wat we nu moeten doen is het nog concreter maken. Hoe vager docenten het kunnen houden hoe 
liever het ze is. Hoe specifieker het wordt het dichter het bij komt. Dan ontstaat er heel veel weerstand 
want dan moet je aan de slag. 
3.7 Evaluatie van het proces 
 
Een punt van zorg in het proces was of de participantengroep niet te groot was voor de 
brainstormsessies. Bij doorvragen in de semigestructureerde interviews bleken daar in de beleving van 
de participanten 2 kanten aan te zitten: 1.) Door de grote groep waren de bijeenkomsten soms wat 
rumoerig en rommelig en 2.) doordat iedereen betrokken was is er veel draagvlak voor het resultaat. 
Het proces is over het geheel genomen als inspirerend en efficiënt ervaren.  
p.1. 
Een goed begin, maar nu de verdere uitwerking, daar valt of staat het mee. 
 
p.4.  
De gevolgde procedure was volgens mij de meest logische en was efficiënt. 
 
p.5. 
Ik vind het heel bijzonder dat we al zoveel input hebben waar iedereen het over eens is. 
 
3. Conclusie en discussie 
 
Het resultaat van dit onderzoek heeft een beschrijving opgeleverd van de gedeelde opvattingen van 
docenten en staf van de horeca en bakkerij opleidingen over de praktische invulling van CGO en de 
vier pijlers van het Leids OnderwijsModel in het curriculum en de gedeelde opvattingen hebben zij 
over het samenwerken aan de omzetting daarvan in de praktijk. Na doorvragen blijkt tegelijkertijd dat 
er gezocht wordt naar “speelruimte” binnen de beschrijvingen, met name op het gebied van de 
beschreven samenwerking aan de omzetting in de praktijk. Ondanks de door docenten ervaren 




teams aan het werk gegaan moet worden aan de omzetting in de praktijk. Dat lijkt een duidelijk effect 
te hebben op de eerder beschreven wijze waarop samengewerkt gaat worden. Waar eerder gesproken 
werd over interdisciplinaire ontwerpteams en kennis delen komt uit de gehouden interviews, na het 
presenteren van de resultaten, naar voren dat de beschreven wijze waarop samengewerkt gaat worden 
als bedreigend wordt ervaren. 
 Het is niet uit te sluiten dat de eigen dubbelrol, beleidsmedewerker en onderzoeker, invloed 
heeft gehad op het genereren van “wenselijke” ideeën. Getracht is dat te ondervangen door, daar waar 
het gevaar van subjectiviteit dreigde, met intervisie te werken. Neemt niet weg dat algemeen bekend is 
dat, op beleidsniveau, het Leids Onderwijsmodel bewust een globale beschrijving is om opleidingen 
voldoende ruimte te laten voor een eigen invulling en dat kennisdeling over opleidingen en disciplines 
heen een harde eis is. Daardoor kan niet geconcludeerd worden dat de beschrijving van het curriculum 
zo concreet is dat men bedenkingen heeft bij de eerder beschreven samenwerking.  
 Met de gebruikte methode is het probleem ondervangen dat er grote discrepanties zijn tussen 
de opvattingen van docenten en de beschrijving van het innovatief curriculum (Denessen, 1999) 
waardoor de bereidheid om te werken aan de implementatie toe neemt. Het is echter niet aannemelijk 
dat de docenten van de betreffende opleidingen aan het resultaat “de beschrijving van het curriculum 
en de samenwerking daaraan” voldoende hebben om aan het werk te kunnen met de omzetting in de 
praktijk. Dat sluit aan bij de resultaten uit het onderzoek van Konings en collega`s (2007) en Vermunt 
(2006): er zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om het implementatieproces te 
ondersteunen. 
 Het beschreven curriculum komt overeen met het proces model, de nadruk ligt op de actieve 
rol van de docent en student, een authentieke context en een integratief curriculum. Als tekortkoming 
moet genoemd worden dat de studenten niet betrokken zijn in het beschreven curriculum, waar het 
procesmodel voor staat. Bij een vervolgonderzoek is het aan te bevelen ook de studenten daar actief in 
te betrekken.  
 Wanneer de resultaten afgezet worden tegen de curriculumvragen van Tyler (1949) kan 
geconcludeerd worden dat de docenten en staf deze vragen met behulp van de GCM methode 
geïdentificeerd hebben. Daarnaast heeft het resultaat een beschrijving opgeleverd die de vragen van 
Tyler (1949) onvoldoende beantwoord. 
 De doelen en doelstellingen van de mbo opleidingen zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in 
kwalificatiedossiers. Zoals eerder gezegd, de kwalificatie dossiers laten voldoende ruimte voor een 
opleiding- en sector specifieke invulling. Dit komt echter niet uit de resultaten naar voren. Ten 
opzichte van de overige clusters is er een aanzienlijk aantal ideeën gegenereerd over welke 
leerervaringen het best geschikt zijn om de doelen en doelstellingen te bereiken. Werkplekleren neemt 




met meest belangrijke karakteristieken een score van 4,75 heeft op een gebrek aan samenhang tussen 
de binnenschoolse leerwerkbedrijven. Hier uit kan geconcludeerd worden dat er een groot belang 
gehecht wordt aan werkplekleren maar tegelijkertijd dat hier ook nog de nodige onduidelijkheid is. 
Hetzelfde kan gezegd worden over coöperatief leren. Ook hier een kwantitatief sterk cluster maar in 
dit geval een volledig ontbreken hiervan in de tabel met belangrijkste kenmerken. Bij een nadere 
beschouwing van de resultaten blijkt dat zowel de geïdentificeerde behoefte aan coöperatief leren als 
de onduidelijkheid hierover relatief groot is. Verder wordt geïdentificeerd dat er te kort geschoten 
wordt in het evalueren van de mate waarin de doelen en doelstellingen bereikt zijn. Duidelijkheid over 
beoordelingscriteria en in- en uitstroomeisen zijn de kern van dit cluster. In de tabel met meest 
belangrijke kenmerken komen duidelijkheid over de in- en uitstroomeisen weer naar voren. Over de 
manier waarop het bereiken van doelen en doelstellingen geëvalueerd zou moeten worden is niets 
gezegd. In het cluster “organisatie van het curriculum” wordt de verbinding gelegd tussen de 
organisatie van het curriculum, de communicatie over het onderwijsaanbod en de evaluatie cyclus. Dit 
wordt ervaren als een knelpunt waarop het management moet sturen en dat is een aannemelijke 
verklaring waarom dit onderwerp niet naar voren komt in de tabel met belangrijke karakteristieken. 
 Een behoefte aan duidelijkheid is de rode draad in de resultaten. Ook reflecteren de resultaten 
ongenoegen over CGO: docenten zijn niet perse tegen maar zorg voor duidelijkheid. De methode 
blijkt te werken en is activerend. Het resultaat biedt voldoende aanknopingspunten om verder te 
kunnen met het vervolg waarin, aan de hand van de tabellen met belangrijkste kenmerken, mini 
projecten worden geformuleerd waar in kleine, interdisciplinaire ontwerpteams, aan gewerkt gaat 
worden.  
 De beperking van dit onderzoek is de afhankelijkheid van het expliciteren, delen, 
representeren en reflecteren van kennis van experts (Stoyanov & Kirschner, 2004). De al eerder 
gestelde vraag is of mbo docenten aangemerkt kunnen worden als experts in curriculum ontwerp. 
Relevant is dan het antwoord op de vraag “hoe docenten te verleiden om zich te ontwikkelen tot 
curriculum experts”. Uit de resultaten blijkt dat formele trainingstrajecten niet gezien worden als 
oplossing. De sleutel tot succes is gelegen in informeel leren op de werkplek. Uit de uitkomsten van 
recente onderzoeken blijkt dat het deelnemen aan netwerken en informele bijeenkomsten en het 
samenwerken in teams kenmerken zijn van een kennisvriendelijke cultuur. Kennisdeling blijkt positief 
te worden beïnvloed door inspiratie vanuit een gedeelde visie, vertrouwen, nieuwsgierigheid en 
onderlinge betrokkenheid (Kessels, 2001). Voor het merendeel van deze aspecten heeft dit onderzoek 
een belangrijke bijdrage geleverd. Werkende weg ontstaat mogelijk de genoemde basis voorwaarde 
voor samenwerking: open staan voor elkaar en elkaar respecteren (vertrouwen). Nader onderzoek zal 
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Bijlage 1: draaiboek 
Fase 1 en 2: voorbereiding en introductie 
1.1: Instructie selecteren van participanten 
 
Vraag bij het secretariaat van het opleidingencluster de namenlijst op van docenten en 
leidinggevende(n) 
1.2 Groep samenstellen 
Uitgangspunt is minimaal vijftien participanten en maximaal vijfentwintig. De te verwachten respons 
is hoog aangezien de bijeenkomt door de leidinggevende ingepland is als verplichte studiedag. De 
participanten worden door het secretariaat van de horeca opleidingen uitgenodigd. 
2.1 uitnodiging participanten: introductie 
Beste collega, 
De pijlers van het Leids Onderwijs Model (LOM) zijn samenleren, maatwerk, de beroepscontext en 
leerinhouden die geënt zijn op de beroepscontext. Het doel is het LOM geïmplementeerd te hebben 
augustus 2013 wanneer de (tweede) nieuwbouwlocatie betrokken wordt. De verdere invulling van het 
LOM, het hoe, is aan het onderwijs. Het gaat dan met name om de gedeelde beelden over de 
praktische invulling van het curriculum en de wijze waarop door de taakgroep samengewerkt gaat 
worden aan de implementatie daarvan. Wij nodigen u, met instemming van Marc Schoorel, dan ook 
van harte uit om hier actief aan deel te nemen.  
In totaal worden er twee plenaire bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomst zal plaats vinden op 
15 december van 09.00 tot 13.00 uur. Een aantal collega`s zal verzocht worden een individuele, tijd en 
plaats onafhankelijke, activiteit uit te voeren met een te verwachten tijdsinspanning van 1 1/2 uur. 
In de bijlagen tref je 3 documenten aan: 1) beknopte toelichting op de bijeenkomsten; 2) 
uitgangspunten voor de brainstorm; 3) de vraagstelling. Wij verzoeken je om de documenten voor 
aanvang van de bijeenkomst(en) aandachtig door te lezen en alvast na te denken over de ideeën die je 








2.2 Bijlagen bij de uitnodiging: toelichting methode en uitgangspunten en onderliggende 
principes LOM 
Bijlage 1: Toelichting op de methode 
Het doel van de bijeenkomsten is om, volledig aansluitend bij de opvattingen van de taakgroepen, 
ideeën te genereren die gebruikt en vertaald kunnen worden naar de curricula van de horeca 
opleidingen en de implementatie daarvan. Dit doen we door een gestructureerde brainstorm en 
discussie. In totaal zijn er twee taakgroep bijeenkomsten en één maal een individuele activiteit voor 
een subgroep met tien collega`s.  
 
1. Bijeenkomst 1, het eerste deel, heeft als doel te komen tot een (gedeeld) beeld van “hoe het 
Leids Curriculum eruit ziet”. De focus voor de brainstorm zijn de vier pijlers van het LOM en 
onderliggende principes daarvan waarvan je de beschrijving in onderstaande bijlage aantreft. 
2. Bijeenkomst 1, het tweede deel, heeft als doel te komen tot een gedeeld beeld over hoe het 
“Leids Curriculum” omgezet dient te worden naar de praktijk. De focus voor de brainstorm 
ligt op kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.  
3. Gedurende bijeenkomst 2 interpreteren we de resultaten en bediscussiëren we wat we er 
concreet mee gaan doen. 
4. De individuele activiteit bestaat uit het samenvoegen van ideeën die op elkaar lijken in 1 groep 
en het geven van een representatieve titel aan de gevormde groepen. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van het programma Websort. We schatten in dat deze activiteit 1 1/2 uur duurt. 
Bijlage 2: Uitgangspunten en onderliggende principes LOM 
Er is door een groep van achttien docenten en stafmedewerkers gewerkt aan het zogenoemde “Leids 
Onderwijs Model” (LOM) waarin de onderwijs visie van het ROC Leiden verwoord is en die 
richtinggevend zal zijn voor alle opleidingen van ROC Leiden. Maatwerk, leerinhouden die geënt zijn 
op de beroepscontext, werkplekleren en samen leren, en zijn de pijlers van deze onderwijsvisie. Uit de 
onderwijsvisie van ROC Leiden zijn de volgende onderliggende principes af te leiden:  
Maatwerk 
 
Iedere student is uniek, met eigen kenmerken, talenten en mogelijkheden. Een brede ontplooiing van 




toenemende mate van zelfsturing staan centraal. Om te kunnen acteren als een actieve, zelfsturende 
lerende is het noodzakelijk dat de student inzicht heeft in de effectiviteit van zijn of haar 
leerinspanningen. 
 
Leerinhouden geënt op de beroepscontext 
 
De student ontwikkelt een goed beeld van de werkelijkheid doordat de beroepscontext (het geheel) 
wordt opgedeeld in voor de student betekenisvolle leerinhouden waarmee de student actief aan het 
werk gaat. Leerinhouden worden meerdere malen in het curriculum aan de orde gesteld. Niet door ze 
eenvoudigweg te herhalen maar in een oplopende mate van complexiteit. De leeromgeving van de 
student kenmerkt zich door een onderwijsaanbod dat vorm wordt gegeven vanuit de beroepscontext en 
geënt is op de beroepscontext.  
Werkplekleren 
De leeromgeving krijgt bij voorkeur binnen de werkomgeving vorm. Waar dit niet lukt wordt de 
werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd.  
Samen leren 
Samenwerken en samen leren is daarbij vanzelfsprekend. Door met mensen van binnen of buiten het 
ROC samen te werken ontwikkelt de student algemene en beroepscompetenties. De student heeft een 
scala aan bronnen tot de beschikking variërend van multimedia, het internet, de professional op de 
werkplek, de “peers” en de docent tot het boek. 
Ontwerpprincipes 
 
Het curriculum ontwerp werkt van achteren (de kwalificerende toetsing) terug naar de leerdoelen en 
vervolgens de lesdoelen. Het ontwerp is integratief, dat wil zeggen dat daar waar mogelijk leerinhoud 
uit verschillende disciplines met elkaar verweven wordt. Het ontwerp is waar mogelijk zowel vertikaal 
als horizontaal een doorlopende leerlijn. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de aansluiting van niveau 3 
naar niveau 4 optimaal is evenals van niveau 2 naar niveau 2.  
 De leerinhouden van taal, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn zoveel als mogelijk 




 Leerinhouden zijn, binnen de context en niveau, identiek voor taal, rekenen, loopbaan en 
burgerschap, leiding geven, gastronomie en gastheerschap. 
 
De beschrijving van de praktische invulling van het “Leids Curriculum “ dient ten minste de 
beschrijving van leerervaringen om de doelen en doelstellingen zoals beschreven in het 
kwalificatiedossier te bereiken en de wijze waarop leerervaringen geëvalueerd en georganiseerd 
worden binnen de kaders en de onderliggende principes van het LOM te beschrijven. 
De beschrijving van het implementatieproces van het “Leids Curriculum” dient ten minste te 
beschrijven op welke wijze kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in 
de praktijk plaats zullen vinden gedurende het implementatieproces van het beschreven “Leids 
Curriculum”. 
Bijlage 3: de vraagstelling 
Bijeenkomst 1, het eerste deel: Gegeven de uitgangspunten en onderliggende principes van het 
LOM: Hoe ziet het “Leids Horeca Curriculum” eruit? 
Bijeenkomst 1, het tweede deel: In het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die 
direct toepasbaar zijn in de praktijk: Hoe ziet het implementatieproces van het “Leids Horeca 
Curriculum” eruit? 
Probeer ideeën te formuleren aan de hand van de volgende lijn: wie (persoon of personen), onderwerp 
(wat), activiteit.  
Bijvoorbeeld: Studenten (wie) zouden instaat moeten zijn om in subgroepjes (wat) een eigen 
studieroute te volgen (activiteit). 
2.3 PP presentatie t.b.v. de introductie sessie 1 en 2, hand-outs met notitie pagina`s en hard copy 
uitgangspunten en onderliggende principes bestellen bij de repro voor alle participanten. 
Fase 3: ideeën genereren 
3.1 Voorbereiding brainstormsessie 
Plan 1 sessie van 4 uren (inclusief pauze van een half uur en een half uur uitloop) en daarop volgend 1 
sessie van twee uren.  
Reserveer een geschikte ruimte voor 25 personen met een tafelopstelling voor een discussiegroep en 
een flipover en stiften. Bestel bij Huisvesting en Services koffie/thee/cake en kannen water voor al de 




Reserveer voor sessie 2 vanaf … uur een informele ruimte t.b.v. de informele afsluiting en geef 
facilitair de opdracht daar de hapjes en drankjes te serveren. 
Wijs aan de groep 2 maal een datum, tijd en locatie toe en nodig de groep uit (bijlage 3). 
Maak van de brainstormsessie indien mogelijk een video opname en in alle geval een geluidsopname 
en test de opname apparatuur voorafgaand aan het interview uit. Denk ook aan reserve batterijen, 
oplader, reserve opslagcapaciteit, verlengsnoeren enzovoort. Neem ook een laptop en beamer mee om 
de instructie en “ trigger formats” te projecteren en tijdens de brainstorm de ideeën. Zet de PP 
presentatie op de laptop en op een USB stick. Sluit deze ruim voor aanvang van de sessie aan en 
controleer of alles werkt. Neem voor iedere participant de volgende materialen mee: schrijfgerei; 2 
blokjes groot formaat “ post it Notes”; hand out met notitie pagina; hard copy versie van de 
uitgangspunten en instructie.  
3.2 Brainstorm: instructie facilitator 
Loop bij aanvang van de brainstorm onderstaande stappen door.  
Inleiding: 
1. Voorstellen en vragen of tutoyeren toegestaan is; 
2. Uitleggen wat de bedoeling van de brainstorm is; 
3. De uitgangspunten en het format toelichten; 
4. De instructie in hard-copy uitdelen; 
4. De verzekering geven dat de participant anoniem blijft in geschreven rapporten; 
5.Toelichten dat er geen goede of foute ideeën zijn en benadrukken dat niet alleen aan wat mogelijk is 
gedacht moet worden maar ook aan wat wenselijk is;  
6. Toelichten dat de participant zich vrij mag voelen om te interrumperen of verheldering te vragen; 
7. Ideeën zo beknopt, duidelijk en begrijpelijk mogelijk formuleren; 
8. Toestemming vragen om de brainstorm op te nemen. 
 
Vraagstelling sessie 1:  
Onderwerp 1: Gegeven de uitgangspunten en onderliggende principes van het LOM: Hoe ziet het 
“Leids Horeca Curriculum” eruit?  
Vraagstelling sessie 2: 





Probeer ideeën te formuleren aan de hand van de volgende lijn: wie (persoon of personen), onderwerp 
(wat), activiteit.  
Bijvoorbeeld: Studenten (wie) zouden instaat moeten zijn om in subgroepjes (wat) een eigen 
studieroute te volgen (activiteit). 
Korte toelichting werkwijze 
(pp projecteren met de beamer) 
 De procedure nog even in het kort 
 Instructie 
 Actie georiënteerd format (wie, wat, activiteit) 
 Beknopt, specifiek en begrijpelijk formuleren 
 Beginnen met een korte individuele brainstorm (10 min.). Alle ideeën zijn goed. De ideeën 
noteren op “ geeltjes”  
 1 idee uitkiezen en presenteren aan de groep (wanneer dit inspireert tot nieuwe ideeën 
tussentijds noteren op de “ geeltjes”) 
 De regels voor brainstormen in acht nemen: geen discussie 
 Na afloop worden alle “geeltjes” verzameld als input voor de volgende fase  
 
Projecteren met de beamer: 
Het format om ideeën te genereren voor issue 1 ziet er als volgt uit: Gegeven de uitgangspunten en 
onderliggende principes van het LOM: Hoe ziet het “Leids Horeca Curriculum” eruit?  
 
Probeer ideeën te formuleren aan de hand van de volgende lijn: wie (persoon of personen), onderwerp 
(wat), activiteit.  
Bijvoorbeeld: Studenten (wie) zouden instaat moeten zijn om in subgroepjes (wat) een eigen 
studieroute te volgen (activiteit). 
Het format om ideeën te genereren voor issue 2 ziet er als volgt uit:  




Onderwerp 2: Hoe ziet het samen werken aan het implementatieproces van het “Leids Curriculum” 
eruit? 
Probeer ideeën te formuleren aan de hand van de volgende lijn: wie (persoon of personen), onderwerp 
(wat), activiteit.  
Bijvoorbeeld: Docenten zouden (wie), ondersteund door een curriculum expert (wat) online samen 
moeten kunnen werken (activiteit). Formuleer de antwoorden zo beknopt, specifiek en begrijpelijk 
mogelijk.  
 
3.3 instructie procesbegeleider 
 Tijd bewaken 
 Opname en projectie apparatuur bedienen 
 Aantekeningen maken (non-verbale reacties) 
 Facilitator feedback geven (wanneer toegestaan wordt dat een persoon teveel domineert; 
wenselijke antwoorden “in de mond leggen”; teveel praten; …) 
 “post it notes” inzamelen na afloop 
 Bij afronding van de sessie vragen welke participanten (10) in fase 6 (structureren en 
prioriteren) willen participeren. Namen en e-mail adres noteren en datum en tijd afspreken 
(websort is ingevuld op uiterlijk18 december, sorteren kan vanaf uiterlijk 19 december. In 
verband met het vervolg uiterlijk gereed op 23 december). Uitnodiging en instructie volgt via 
de mail.  
Fase 4: aantal ideeën terugbrengen tot ongeveer 100 
Vul al de ideeën uit de brainstorm in in een excel sheet. Ken aan ieder idee een identificatienummer 
toe (in de cel rechts van het idee typen).  
De facilitator en procesbegeleider voeren onafhankelijk van elkaar de volgende procedure uit: 
Dubbelingen en overlap in de teksten verwijderen/of samenvoegen. De identificatienummers 
behouden en horizontaal in de cellen van het betreffende idee invoeren. 
idee ID nummer ID nummer ID nummer … 





Fase 5 en 6: structureren en prioriteren 
4.1 Begeleidend schrijven 
 
Beste … 
In de bijlage treft u de volledige lijst met ideeën uit de brainstorm sessie aan. Wij willen je vragen om: 
1) Ieder idee te beoordelen op een schaal van 1 tot en met 5 (1 is relatief onbelangrijk, 5 is erg 
belangrijk) op de mate van hoe belangrijk en hoe toepasbaar het onderdeel is. Met toepasbaar wordt 
bedoeld de waarschijnlijkheid dat het ook door docenten werkbaar wordt geacht. U wordt nadrukkelijk 
gevraagd om de ideeën gelijkmatig over de 5 categorieën te verdelen en de nadruk te leggen op relatief 
in plaats van absoluut.  
2) Het instructiefilmpje “websort” te bekijken via: 
http://www.youtube.com/watch?v=CVjoH4M8SQw&feature=related 
3) Naar de digitale omgeving “websort” te gaan via onderstaande URL 
(URL invoegen voor onderwerp 1 en 2: test omgeving http://websort.net/s/7046CF/) en daar de 
uitspraken te sorteren in stapeltjes ideeën die naar uw mening iets gemeenschappelijks hebben of 
inhoudelijk bij elkaar horen. Er is geen maximum aan het aantal stapeltjes. Er zijn echter wel enkele 
beperkingen: 
a) ieder idee kan slechts in 1 stapeltje geplaatst worden; b) alle ideeën kunnen niet op zichzelf een 
stapeltje zijn (het totaal aantal aan ideeën is gelijk aan het totaal aantal stapeltjes) hoewel het wel 
mogelijk is dat een stapeltje uit slechts 1 idee bestaat; c) plaats ieder idee ergens (geen stapeltje met 
bijvoorbeeld als overeenkomst “overig”); plaats een idee dat geen overeenkomst in betekenis lijkt te 
hebben met andere ideeën in een eigen groep. 
4) Voor iedere groep ideeën (stapeltje) een korte zin of titel bedenken die representatief is voor de 
inhoud.  
Wanneer je alle ideeën van onderwerp 1 (curriculum ontwerp) gesorteerd heb en de groepen heb 
voorzien van een titel sluit je af door op de save button te klikken. Vervolgens herhaal je de procedure 
voor onderwerp 2.  
Om de gegevens tijdig te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat je de activiteit uitvoert uiterlijk op 
23 december. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan niet om contact op te nemen 
(Janine Warmerdam, tel. 06 34208346, 071- 582 4983 of e-mail). Met een vriendelijke groet, mede 






FORMULIER VOOR HET PRIORITEREN VAN IDEEËN (Excel sheet) 
Toelichting: 
U wordt gevraagd om ieder idee te beoordelen op een schaal van 1 tot en met 5 (1 is relatief 
onbelangrijk, 5 is erg belangrijk) op de mate van hoe belangrijk en hoe uitvoerbaar het onderdeel is. 
Met uitvoerbaar wordt bedoeld de waarschijnlijkheid dat het ook door docenten werkbaar wordt 
geacht. Je wordt nadrukkelijk gevraagd om de ideeën enigszins gelijkmatig over de 5 categorieën te 
verdelen en de nadruk te leggen op relatief in plaats van absoluut. 
 




     
…      
…      
 
Fase 7: representatie interpreteren 
Instructie facilitator  
Voorbereiding 
Maak van de discussie een video en/of geluidsopname en test de opname apparatuur voorafgaand aan 
het discussie uit. Denk ook aan reserve batterijen, oplader, reserve opslagcapaciteit, verlengsnoeren 
enzovoort. Neem ook een laptop en beamer mee om de onderzoeksresultaten te projecteren. Zet de PP 
presentatie op de laptop en op een USB stick. Sluit deze ruim voor aanvang van de sessie aan en 
controleer of alles werkt.  






1) De representatie betekenisvol maken voor de participanten; 
2) Discussie over hoe de representaties te gebruiken om de focus te adresseren  
3) Voorbeeld laten zien (beamer)  
De participanten ontvangen de lijst met de originele gebrainstormde ideeën en voorlopige titels. 
Participanten wordt gevraagd om individueel de lijst per cluster door te lezen en te bepalen of de titel 
het cluster adequaat beschrijft. De groep loopt cluster voor cluster door om tot overeenstemming te 
komen over de titel. 
De resultaten worden geanalyseerd en uitgewerkt tot een voorlopige conclusie die aan de participanten 
wordt gemaild wordt met het verzoek om te reageren bij onjuistheden of onvolledigheid. Na de 
consultatie van de participanten volgt analyse en conclusie.  
Bijlage 2: resultaat 
Beoordeling 
Gemiddelde score: 3,95  
Er is een bindend studieadvies voor de student (ID nummer 5, score 4,5). Voor studenten is duidelijk 
wat de uitstroom eisen zijn (ID nummer 7, score 4,50) en zij krijgen nu al een beeld van hoe hun 
opleiding er straks in de nieuwbouw uitziet (ID nummer 35, score 4,25). De docenten formuleren voor 
studenten duidelijke beoordelingscriteria (ID nummer 38, score 4,12) en voor werkplekleren 
ontwerpen docenten een beoordelingsmodel (ID nummer 39, score 3,25). Studenten beoordelen 
geregeld de eigen voortgang (ID nummer 70, score 3,12) 
Context 
Gemiddelde score: 3,87 
 
Voor studenten is altijd duidelijk wat de relatie met de beroepscontext (ID nummer 68, score 4,12) 
en/of het eigen leven is (ID nummer 27, score 3,62). 
Flexibel onderwijsaanbod  
Gemiddelde score: 3,74 
 
Het rooster is flexibel om de cyclus vakintegratie aan te bieden (ID nummer 63, score 4). De 
leerinhoud wordt flexibel aangeboden (ID nummer 36, score 3,37) en er is ruimte voor diversiteit in 




Beroeps Begeleidende Leerweg en niveau 1, 2, 3 en 4 (ID nummer 62, score 3,75). Studenten kunnen 
in subgroepjes op eigen volgorde, binnen vooraf bepaalde kaders, het curriculum doorlopen (ID 
nummer 67, score 3,87). 
Werkplekleren (binnenschoolse leer/werkbedrijven) 
Gemiddelde score: 3,37 
Werkplekleren kenmerkt zich door het werken aan cyclische opdrachten (ID nummer 40, score 3,00) 
en integratie van de verschillende disciplines (ID nummer 74, score 3,75). Er is een duidelijke 
beschrijving van de gewenste beginsituatie voor werkplekleren (ID nummer 41, score 3,12) waardoor 
er gedifferentieerd kan worden in het instapniveau voor werkplekleren (ID nummer 76, score 2,87).  
Er zijn duidelijke beschrijvingen van de procedures (bestellen, leveranciers, efficiënt) rondom 
werkplekleren (ID nummer 42, score 3,62) en er is een duidelijke samenhang tussen leerwerkbedrijven 
door een duidelijke functie en taakomschrijving (ID nummer 37, score 4,75). Rondom de 
verantwoording van werkplekleren zijn beschreven procedures (ID nummer 43, score 3,87).  
Er wordt onderzocht welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn voor werkplekleren (ID nummer 51, 
score 3,87) en horeca werkplekleren wordt (in de nieuwbouw) gekoppeld aan de niveau 3 studenten 
bakkerij (ID nummer 61, score 3,00). Door actie onderzoek wordt geëvalueerd wat de kwaliteit van 
werkplekleren is (ID nummer 49, score 1,87). 
 
Begeleiding 
Gemiddelde score: 3,37 
 
De studenten worden individueel begeleidt door de docent (ID nummer 18, score 3,62). De 
studieloopbaanbegeleider participeert in de begeleiding van de student in de beroepspraktijk vorming 
en indien nodig aansturing (ID nummer 72, score 3,12). 
 
Curriculum 
Gemiddelde score: 3,27 
 
In het curriculum zijn al de verschillende leerinhouden geïntegreerd (ID nummer 20, score 3,12). Ook 
praktijkleren heeft een geïntegreerd curriculum (ID nummer 77, score 3,00). Het curriculum van bol 
en bbl is uitwisselbaar (ID nummer 65, score 3,50). Het curriculum bestaat uit afgebakende 
onderwijseenheden gebaseerd op kerntaken en werkprocessen (ID nummer 52, score 3,20) en de 
leerinhoud wordt cumulatief aangeboden (ID nummer 69, score 3,87). Onderwijseenheden zijn 




ingezet voor het onderwijsaanbod (ID nummer 15, score 3,62). Het curriculum wordt voortdurend 
geëvalueerd om innovaties en trends door te zetten (ID nummer 64, score 3,50). 
 
Instroom 
Gemiddelde score: 2,95 
 
Er is expliciet wat de samenhang is tussen instroom niveau vmbo en de succeskans in een mbo 
opleiding (ID nummer 8, score 3,35). De aansluiting tussen vmbo en mbo is optimaal (ID nummer 9, 
score 3,50). De niveau 1 AKA (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent) opleiding is een verlenging 
van het vmbo (ID nummer 2, score 2,00). 
 
Peer Assisted Learning (samenleren) 
Gemiddelde score: 2,49 
Er moet onderzocht worden hoe peer-assisted learning toe te passen binnen de horeca en bakkerij 
opleidingen (ID nummer 57, score 3,00). Peer assisted learning loopt als een rode draad door het 
curriculum (ID nummer 55, score 2,50). Studenten beoordelen geregeld de peers op de voortgang in 
het leertraject (ID nummer 33, score 2,87; ID nummer 71, score 2,50). Studenten die bij elkaar passen 
(ID numer 58, score 3,25) en uit verschillende opleidingen worden door docenten (ID nummer 60, 
score 2,75) aan elkaar gekoppeld voor peer-assisted learning (ID nummer 56, score 3,37). Zij werken 
geregeld samen in situaties waarin ze afhankelijk zijn van elkaars leerresultaten (ID nummer 75, score 
2,37). Om de studenten hier op voor te bereiden worden zij getraind in peer-support (ID nummer 78, 
score 2,87). 
 
De wijze waarop wij gaan samenwerken aan de implementatie van het innovatief curriculum 
Gelegenheid tot samenwerken 
Gemiddelde score: 3,83 
In het rooster is samenwerkingstijd geborgd (ID nummer 21, score 4,10) en we creëren tijd en rust (ID 
nummer 22, score 3,40), bijvoorbeeld de laatste week voor de vakantie, om te kunnen samenwerken  
(ID nummer 30, score 4,00). 
Samenstelling van de teams 
Gemiddelde score: 3,63 
 




nummer 7, score 4,50). De teams worden samengesteld over disciplines en opleidingen heen zodat wij 
kunnen leren van elkaar (ID nummer 1, score 4,30), de groepsvormen variëren afhankelijk van de 
behoefte aan expertise (ID nummer 37, score 2,50). We herkennen de verschillende expertises binnen 
een taakgroep of discipline (ID nummer 14, score 3,60) en hebben kennis van elkaars lessen en 
opdrachten (ID nummer 8, score 4,30). We trekken expertise aan, en moedigen samenwerking met 
collega`s van andere dan horeca en bakkerij opleidingen aan (ID nummer 38, score 2,30), waar nodig 
doen wij inspiratie van buitenaf op (ID nummer 6, score 3,70). We denken niet in disciplines maar als 
1 opleiding. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid (ID nummer 4, score 3,90) en werken ook 
samen in het delen van middelen: gebouw, inrichting, personeel, ruimtes (ID nummer 12, score 3,40, 
ID nummer 10, score 3,80). 
 
De uitgangspunten van de samenwerking 
Gemiddelde score: 3,53 
We werken aan doelstellingen waar docenten achter staan (ID nummer 27, score 4,10). In de gedeelde 
beelden stellen wij duidelijke tussenstations/doelen (ID nummer 3, score 3,70). We zoeken vooral naar 
“best practices” zodat wij niet steeds opnieuw “het wiel uit hoeven te vinden” (ID nummer 33, score 
3,80). We starten met een proefproject (ID nummer 18, score 2,90), liefst doorsnijdende projecten, 
zoals bijvoord de Foodstore (ID nummer 28, score 3,40). We nemen studieblokken 
(onderwijseenheden) als planning (ID nummer 29, score 2,80), koppelen die per kwalificatie en niveau 
aan een opdracht werken naar een gezamenlijk eindproduct toe (ID nummer 17, score 3,70). We 
werken met een gedeelde systematiek zodat wij elkaar kunnen verstaan (ID nummer 32, score 3,80) 
en formuleren leerdoelen met behulp van een systematische aanpak zoal het ADDIE (Analyse, Design, 
Develop, Implement, Evaluate) model (ID nummer 2, score 3,60). De eindproducten van onze 
samenwerking kunnen van elkaar verschillen (ID nummer 19, score 3,50). 
De onderwijsmanager 
Gemiddelde score: 3,26 
 
De onderwijsmanager verduidelijkt de nieuwbouwsituatie Zeezijde voor de consequenties in het 
curriculum (ID nummer 34, score 3,40) en stuurt op: proces en resultaat van een integratief curriculum 
over de grenzen van disciplines heen (ID nummer 35, score 3,10); het deltaplan taal en rekenen  
(ID nummer 39, score 3,30). 
 
Digitale ondersteuning voor de samenwerking 





We hebben software en procedures voor “on- en of line” communicatie (ID nummer 36, score 2,30) 
en samenwerking (ID nummer 31, score 2,80). Door digitale ondersteuning winnen we tijd om samen 
te kunnen werken (ID nummer 20, score 2,51) het proces en resultaat van de samenwerking publiceren 
wij op een digitale leeromgeving (ID nummer 25, score 2,60). 
 
Bijlage 3: Evaluatie resultaat en proces 
Topicinterview 
Inleiding: 
Binnen de kaders van CGO (actief construeren van kennis, integratie van kennis, vaardigheden en 
houdingaspecten) en de vier pijlers van het LOM (samen leren, maatwerk, de beroepscontext en 
leerinhouden die geënt zijn op de beroepscontext) en de onderliggende principes daarvan (backwards 
design, integratief ontwerp, onderwerpen herhalen zich in het curriculum in toenemende mate van 
complexiteit): 
1. Wat vind je van het gevolgde proces om tot de beschrijving van het innovatief curriculum en de 
omzetting daarvan in de praktijk te komen? 
 
2. Wat vind je van het beknopte scenario van tussendoelen: sta je daarachter en vind je het realistisch 
en haalbaar (bijlage)? 
3: Ben je tevreden over het resultaat van het beschreven “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” 
(clusters zoals besproken tijdens de studiedag)? 
4: Hoe heb je de groepsgrootte ervaren tijdens de brainstorm sessies? 
Inleiding: in het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk: 
5: Ben je tevreden over de beschrijving van de samenwerking (clusters zoals besproken tijdens de 
studiedag)? 
Inleiding: Voor wat betreft de gevolgde procedure en de daarin te onderscheiden fases; introductie, 
brainstormen, clusteren, data analyse, prioriteren en interpreteren:  





Bijlage 1: Resultaten en prioriteiten.  
 
Wat en hoe?: 
In bijlage 1 staan de volgende vragen centraal: 
• Hoe ziet het nieuwe curriculum eruit? (tabel 1) 
• Hoe gaan we samenwerken aan de implementatie van het nieuwe curriculum? (tabel 2)  
 
Wanneer? 
In tabel 1 en 2 zijn de uitwerkingen van de 2 vragen gerangschikt naar aangegeven prioriteit. Deze 
prioriteit zal leidend zijn voor het maken van en tijdlijn voor het ontwerpen van het nieuwe 
curriculum. 
 
Beknopte omschrijving van inhoud tabel 1:  
Op basis van de aangeleverde ideeën op de vraag “Hoe ziet het curriculum eruit?” blijkt de focus te 
liggen op: 
 • transparant geformuleerde einddoelen per opleiding 
• een integratief curriculum  
• expliciete aandacht voor taal en rekenen.  
 
Deze ideeën beschrijven de startsituatie waar naar toe gewerkt kan worden alvorens de rest van het 
herontwerp aan te pakken. Aangeleverde concrete uitwerkingen van deze ideeën zijn:  
 
• Er komt per opleiding en opleidingniveau een beschrijving van de instroom- en 
uitstroomeisen die de succeskans van de student kunnen voorspellen en duidelijkheid bieden 
over de leerdoelen waar naar toegewerkt wordt.  
 
• Iedere opleiding en opleidingsniveau heeft duidelijk beschreven ankerpunten in de opleiding 
op basis waarvan een bindend studieadvies gegeven kan worden dat te verantwoorden is naar 
belanghebbenden.  
 
• Er wordt nu al een beeld geschetst voor de student hoe de eigen opleiding er in de 





• In al de leerinhouden van het curriculum is taal geïntegreerd en wordt er expliciet aandacht 
gegeven aan rekenen.  
 
• Om binnenschools werkplekleren stevig in het integratief curriculum te verankeren en te 
kunnen differentiëren in beginniveau worden er functie- en taakomschrijvingen opgesteld. 
   
 
Tabel 1 De meest belangrijke karakteristieken van het horeca en bakkerij curriculum 
Onderwerp                                                           gemiddelde  
 
1. Er zou een duidelijke samenhang moeten zijn tussen de (binnenschoolse)  4,75 
 leerwerkbedrijven door een duidelijke (student) functie- en taakomschrijving. 
2. Voor studenten zou op ieder opleidingsniveau duidelijk moeten zijn wat de   4,75 
 instroomeisen zijn. 
3. Voor studenten zou duidelijk moeten zijn wat de uitstroomeisen zijn.  4,50 
4. Er zouden voor studenten in het curriculum geïntegreerde taalopdrachten moeten  4,50 
zijn op verschillende niveaus.  
5. In het volledig curriculum zou expliciet aandacht moeten zijn voor rekenen.    4,50 
6. In het volledige curriculum zou expliciet aandacht moeten zijn voor Nederlands.  4,37 
7. Er zou een bindend studie advies gegeven moeten kunnen worden aan de student.  4,37 
8. In het curriculum zou taal geïntegreerd moeten zijn.  4,25  
9. Studenten zouden nu al een beeld moeten krijgen over hoe de eigen opleiding  4,25 
er straks in de nieuwbouw uitziet. 
Beknopte omschrijving van inhoud tabel 2:  
Op basis van de aangeleverde ideeën op de vraag “Hoe gaan we samenwerken aan de implementatie 
van het nieuwe curriculum?” blijkt de focus voor de omzetting naar de praktijk te liggen op: 
 Doelstellingen dienen haalbaar en realistisch te zijn. 




 Kracht (leren) kan geput worden uit het benutten van elkaars expertise.  
 Samenwerken over disciplines en opleidingen heen is een voorwaarde.  
 Het publiceren van het proces en resultaat van het samenwerken en van individuele 
ontwerpactiviteiten kan een belangrijke bijdrage leveren om elkaars expertise te herkennen en 
te benutten.  
 
Tabel 2 De meest belangrijke karakteristieken van de samenwerking aan de implementatie van 
het nieuwe curriculum 
Onderwerp                                                           gemiddelde 
 
1. Voor de omzetting van het nieuwe curriculum in de praktijk zouden er haalbare  4,60 
en realistische doelstellingen vastgesteld moeten worden. 
2. De basisvoorwaarde voor de samenwerking zou moeten zijn dat wij open staan  4,50 
voor elkaar en elkaar zouden moeten respecteren. 
3. De teams zouden samengesteld moeten worden over opleidingen en disciplines 4,50 
heen zodat wij van elkaar kunnen leren. 
4. We zouden kennis moeten hebben van elkaars lessen en opdrachten. 4,30 
5. Er zou geborgd moeten worden dat ook in de nieuwbouw fysiek samenwerken 4,20 
mogelijk is. 
6. Er zouden verbindingen gelegd moeten worden zodat wij van elkaar kunnen leren. 4,20 
7. We zouden door van elkaar te leren en inspiratie op te doen tot een verrijking van 4,10 
het onderwijsprogramma kunnen komen. 
8. Er zou in het lesrooster ruimte moeten zijn om samenwerkingstijd te borgen. 4,10 
9. Er zouden doelstellingen geformuleerd moeten worden waar docenten achter staan. 4,10 
 
 







1. Wat vind je van het beknopte scenario van tussendoelen: sta je daarachter en vind je het realistisch 
en haalbaar ?  
 
Ja, denk het wel. Hoe goed het gaat worden hangt af van verdere uitwerking. 
Wat ik mij afvraag is of een bindend studieadvies mogelijk is/ mag.  
Een valkuil is om te denken dat iedere beroepsdocent ook in staat is om kwalitatief goed aandacht te 
geven aan taal. Daar moeten ze in ondersteund worden door de taaldocent. Beroepsdocenten moeten 
getraind worden om aandacht te geven aan taal. We moeten ons wel afvragen of we daar ook tijd voor 
hebben. We moeten er eens over nadenken of het aantrekken van onderwijsassistenten om te 
ondersteunen in taal en rekenen een mogelijkheid is. Ook moeten we ons afvragen of, als de 
beroepsdocent aandacht geeft aan taal en rekenen, het dan wel goed gebeurt. Het belangrijkst is dat het 
curriculum overkoepelend is. Je maakt gewoon 1 leerlijn voor de hele opleiding. Begin met een 
voorbeeld opleiding. Docenten in het mbo zijn heel erg praktijkgericht, een goed uitgewerkt voorbeeld 
zou erg helpen. De hoofddoelen zoals beschreven ja, op dit moment is het nog te abstract voor de mbo 
docent. Het lijkt mij heerlijk om een voorbeeld uit te werken en ze daarmee te verleiden om het verder 
uit te rollen. In de tussenstappen steeds evalueren en op deze resultaten focussen. Het blijkt pas of we 
er allemaal achter staan als dit goed is uitgewerkt. Dit is nog zo abstract. Je moet ergens beginnen dus 
als startpunt heel goed.   
 
Inleiding: In het licht van de 4 pijlers van het LOM : 
2: Ben je tevreden over het resultaat van het beschreven “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” 
(clusters zoals besproken tijdens de studiedag)? 
Duidelijk beginpunt en hetgeen wat ons allemaal bindt. Een overkoepelend curriculum zou een 
verbinding zijn. Zou een overzicht geven.  
Inleiding: in het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk: 






Sommige dingen kun je niet afdwingen, zoals open staan voor elkaar en elkaar respecteren. Het is wel 
goed om geregeld fysiek in dezelfde ruimte te zijn. Daardoor ontstaan waardevolle contacten en 
samenwerkingsverbanden. Ik heb bedenkingen bij samenstelling van teams over opleidingen heen. 
Een opleidingsteam van een beroepsgroep vertegenwoordigd ook een bepaalde bloedgroep. Misschien 
kan het wel, er zijn ook dingen die je kunt delen maar daar kan je niet klakkeloos van uit gaan. Ik zou 
het per vakgroep doen en de mogelijkheid open laten. Overkoepelende expertise, daar kan ik me van 
voorstellen dat je die in de samenstelling van het team wil hebben. Voor de rest is het beter om te 
verleiden en samenwerken in gemengde teams op vrijwillige basis te laten ontstaan. Verbinden doe je 
door een gemeenschappelijke basis te vinden. Als we een format hebben voor een overkoepelend 
curriculum kunnen we dat gebruiken voor alle opleidingen en tegelijkertijd ruimte laten voor een 
opleidingspecifieke uitwerking. Geef taken aan de mensen die daar gelukkig van worden. Zorg dat er 
scharnierpunten zijn tussen de ontwerpteams in. Het helpt ook als onze manager zegt: ik wil graag een 
overkoepelend curriculum over 2 jaar. Langzaam opbouwen en niet direct beginnen met dat op te 
leggen.  
Inleiding: Voor wat betreft de gevolgde procedure en de daarin te onderscheiden fases; introductie, 
brainstormen, clusteren, data analyse, prioriteren en interpreteren:  
4: Heb je verbeter suggesties ten aanzien van (onderdelen van) de gevolgde procedure? 
 
Een goed begin, maar nu de verdere uitwerking, daar valt of staat het mee. 
 
Tot slot: 





1. Wat vind je van het beknopte scenario van tussendoelen: sta je daarachter en vind je het realistisch 
en haalbaar ? 
 
Ja, wel goed. Alles wat er in moet staan staat er in. De tussendoelen helderder krijgen voor de student 
is zeker een prioriteit. Daar zijn we het allemaal ook wel over eens, dat willen we echt verbeteren. 




duidelijk over naar de leerling maar ze vergeten het weer heel snel. Ik denk wel dat het voor mensen 
een heel hoog abstractie niveau is. Het zou goed zijn om er voorbeelden van te schetsen. Er zitten wel 
nog wat “dubbelingen achtige” items tussen. Ik zou bijvoorbeeld 4 en 8 bij elkaar zetten. Het zou mooi 
zijn als je tot 5 kon komen per onderwerp. Als het veel is denken mensen, mijn hemel, moet ik dit 
allemaal gaan doen. Een duidelijke functie en taak omschrijving is echt heel erg urgent. Ook 
duidelijke metingen van de voortgang is heel belangrijk. Onder geïntegreerde taalopdrachten versta ik 
dat de beroepscontext in de taalopdrachten geïntegreerd is. De vakdocent is nog niet zo heel erg bezig 
met Nederlands. Daar zou het wel naar toe moeten hoewel daar weinig tijd voor is. Ik vind wel dat je 
Nederlands van de docent Nederlands moet leren. Je kan wel met de vakdocent inhoudelijk rijke 
opdrachten bedenken. Teksten controleren is voor de vakdocent heel erg lastig. Misschien wel op 
inhoud maar niet op taalgebruik. Als de leerling bijvoorbeeld zegt: “hij heb” , dan moet je dat 
corrigeren. Ik vind niet dat je de beroepsdocenten moet bezwaren met extra training daarin. Ik denk 
ook niet dat je ze daarin mee zou krijgen, een aantal misschien wel. De taaldocent is verantwoordelijk 
voor de beoordeling van de taal niveaus. Dat geldt ook voor de rekendocent. Integratie van het 
curriculum bereik je door direct de tussendoelen te integreren met taal en rekenen. Ik zou er absoluut 
achter staan als dat één van de eerste acties is. Het is, alles bij elkaar, wel een pittige opdracht maar ik 
vind het de moeite van het proberen waard. Ik vind het zeker haalbaar en realistisch. Ik denk ook dat 
het kan. Het kan want het moet, de factor tijd is een knelpunt, daar zie ik wel een probleem.  
Inleiding: In het licht van de 4 pijlers van het LOM : 
2: Ben je tevreden over het resultaat van het beschreven “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” 
(clusters zoals besproken tijdens de studiedag)? 
 
Ja, dat is wel al heel concreet. Wel klein beginnen. 
Inleiding: in het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk: 
Misschien is het goed om per opleiding een analyse te maken: wat ligt er en hoe kan dat verbeterd 
worden. Ik denk dat alles staat of valt met zo concreet en verbeeldend mogelijk maken wat er moet 
gebeuren. Nu heeft het nog een te hoog abstractie niveau. 
3: Ben je tevreden over de beschrijving van de samenwerking (clusters zoals besproken tijdens de 
studiedag)? 
Ja, maar de wandelgangen gesprekjes zijn ook heel belangrijk. Formaliseren van kennis uitwisseling is 




opgeslagen worden. Een gezamenlijk pauze moment zou ook een heel belangrijk ding zijn. Het zou 
ook goed zijn om meer naar aanleiding van thema`s te vergaderen. Ik zie bijvoorbeeld expertise 
groepjes voor mij, bijvoorbeeld mensen die goed zijn in curriculum ontwikkeling, die dan de “ linking 
pin” zijn tussen de verschillende groepjes”. Ik zou de tabel wel wat “gestroomlijnder” willen. 
Opmerkingen zoals we staan open voor elkaar heeft voor mij een te hoog “happiness” gehalte.  
Inleiding: Voor wat betreft de gevolgde procedure en de daarin te onderscheiden fases; introductie, 
brainstormen, clusteren, data analyse, prioriteren en interpreteren:  
4: Heb je verbeter suggesties ten aanzien van (onderdelen van) de gevolgde procedure? 
Ik denk dat het soms net zo kan als bij leerlingen, geef voorbeelden. Het resultaat is heel zuiver en dat 
is een enorme kwaliteit. Volgens mij moet er nu een gebruikers vertaling komen.  
Mijn advies zou zijn om van het cluster document een gebruikershandleiding te maken. Het heeft 
natuurlijk een groot draagvlak want het komt bij de mensen zelf vandaan. Zij voelen dat het van hun 
zelf is. Het is wel moeilijk en veel. Ik wil altijd graag mijn eigen structuur er in zien en ik merk dat ik 
dat moeilijk vind. Voor de volgende stap zou het goed zijn als er een gebruikers document van 
gemaakt wordt. Maak een tussenvertaling: “dat en dat wordt van je verwacht” , dat geeft meer 
eigenaarschap. Een soort stappenplan met een handleiding. 
 
Tot slot: 
5: Hoe heb je de groepsgrootte ervaren tijdens de brainstorm sessies? 
 




1. Wat vind je van het beknopte scenario van tussendoelen: sta je daarachter en vind je het realistisch 
en haalbaar ? 
 
Het is een helder resultaat. Ik sta er absoluut achter.  
Inleiding: In het licht van de 4 pijlers van het LOM : 
2: Ben je tevreden over het resultaat van het beschreven “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” 





De onderwerpen passen goed bij het Leids Onderwijsmodel. Maar voor mij is het niet duidelijk 
genoeg. Het Leids Onderwijsmodel is voor mij ook nog niet erg duidelijk. In veel opleidingen is het 
voor leerlingen niet duidelijk waar ze staan. Het zou goed zijn als we de ontwikkeling van de leerling 
beter konden volgen. Ik vind wel dat de beschrijving een goed startpunt is om naar toe te werken. Een 
geïntegreerd curriculum zou ook heel belangrijk zijn. Nederlands en rekenen kan heel goed vakgericht 
ingezet worden. Het zou goed zijn als daar in het beroepsgerichte deel aandacht aan besteed wordt. 
Controleren op de d`tjes en de t`tjes is de expertise van de taal- en rekenen docent. 
Inleiding: in het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk: 
3: Ben je tevreden over de beschrijving van de samenwerking (clusters zoals besproken tijdens de 
studiedag)? 
Ik heb niet het idee dat iedereen daar open voor staat. Dat heeft ook te maken met het gevoel van 
veiligheid. Kleine dingetjes met elkaar bespreken en klein beginnen. Als je ziet wat het voordeel is dan 
willen mensen wel. Op het moment is iedereen op zijn eigen manier bezig maar niet samen. Mensen 
hebben wel heel veel goede ideeën maar hoe verbind je dat aan elkaar. Je moet mensen dan zo ver 
krijgen dat ze dezelfde richting op gaan. Begin met het uitwerken van een klein onderdeeltje in kleine 
groepjes. Het zou wel goed zijn om samengestelde teams te hebben, bijvoorbeeld door teams samen te 
stellen waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigt zijn. Het zou al goed zijn als we van 
elkaar weten waar we mee bezig zijn. Fysiek bij elkaar komen in een ruimte is ook belangrijk. Er moet 
ook gekeken worden naar wat mensen nodig hebben om verder te kunnen groeien.  
Inleiding: Voor wat betreft de gevolgde procedure en de daarin te onderscheiden fases; introductie, 
brainstormen, clusteren, data analyse, prioriteren en interpreteren:  
4: Heb je verbeter suggesties ten aanzien van (onderdelen van) de gevolgde procedure? 
 
Bij de toelichting van de resultaten was de ruimte te rommelig en te druk waardoor het soms slecht te 
verstaan was. Een volgende keer zou ik een microfoon nemen. Het is in zijn geheel een heel complex 
verhaal. Het zou wel goed zijn om het overzicht te hebben. Misschien kunnen we in een vervolg 
bijeenkomst met elkaar het verder uitwerken. We kunnen er dan over discussiëren “hoe gaan we er nu 






5: Hoe heb je de groepsgrootte ervaren tijdens de brainstorm sessies? 
Met zo veel mensen in 1 ruimte is het wel gauw rommelig en druk. 
p.4.G.  
 
1. Wat vind je van het beknopte scenario van tussendoelen: sta je daarachter en vind je het realistisch 
en haalbaar ? 
 
Met betrekking tot het beknopte scenario van tussendoelen sta ik achter het geschetste scenario. 
Qua haalbaarheid heb ik mijn vraagtekens en dan met name voor implementatie in de BBL. 
In uitwerking van een volledig curriculum voor rekenen en taal lopen we aan tegen een lesdag die 
eigenlijk te lang is. Nu al zien we dat de hoeveelheid uren vakleer in het gedrang is gekomen of dreigt 
te komen door de druk die de talen leggen op het rooster. 
 
Inleiding: In het licht van de 4 pijlers van het LOM : 
2: Ben je tevreden over het resultaat van het beschreven “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” 
(clusters zoals besproken tijdens de studiedag)? 
 
Ik denk dat de resultaten voor Horeca en Bakkerij matchen met het Leids Onderwijs Model. 
Ik weet zeker dat het LOM niet voor iedere collega helder is en leeft. Dat hebben ze m.i. wel aan 
zichzelf te danken. 
 Zelf moest ik bij opduiken van het LOM nog even de frustratie van me afschudden na het intensieve 
traject dat ik destijds met de Visie- en Strategie groep heb doorlopen onder leiding van Marieke Jas. 
Met begeleiding door EDUX hebben wij (Marieke Jas, Jan Berkhout, Marco Kocken, Joost 
Bruggeman, Danielle Koeman, Patrick Ras, Herman Stoeltjes en ondergetekende) vele middagen en 
avonden gewerkt aan een model dat tussentijds met vele medewerkers is besproken en fijngeslepen. 
We hebben presentaties voor C.v.B. en directeuren gedaan. 
En toen was er opeens het Leids Onderwijs Model als nieuwe waarheid. Ik voelde een tijd lang 





Inleiding: in het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk: 
3: Ben je tevreden over de beschrijving van de samenwerking (clusters zoals besproken tijdens de 
studiedag)? 
 
Aan de beschrijving van de samenwerking heb ik eigenlijk niets toe te voegen. De gang van zaken 
tijdens de studiedagen heb ik als plezierig ervaren. 
 
Inleiding: Voor wat betreft de gevolgde procedure en de daarin te onderscheiden fases; introductie, 
brainstormen, clusteren, data analyse, prioriteren en interpreteren:  
4: Heb je verbeter suggesties ten aanzien van (onderdelen van) de gevolgde procedure? 




5: Hoe heb je de groepsgrootte ervaren tijdens de brainstorm sessies? 
 




1. Wat vind je van het beknopte scenario van tussendoelen: sta je daarachter en vind je het realistisch 
en haalbaar ? 
 
We hebben nu 9 doelstellingen voor het curriculum en de manier waarop we gaan samenwerken waar 
we helemaal achter staan. Wat hier nu staat moeten we vertalen naar zinnen. Een aantal punten zijn 
volgens mij dubbel, die kunnen we in die slag dan indikken. Wat ik mis is dat Loopbaan en 
Burgerschap niet genoemd wordt. Dat moet er wat mij betreft in terug. Voor elkaar open staan en 
elkaar respecteren; wat bedoelen ze daar dan precies mee. Dat heeft meer te maken met het gesprek 




Ik heb er wel beelden bij, in mijn optiek zijn mensen eerder afgunstiger dan respectvol. Om respect te 
krijgen moet je ook wel dingen laten zien.   
Inleiding: In het licht van de 4 pijlers van het LOM : 
2: Ben je tevreden over het resultaat van het beschreven “Leids Horeca en Bakkerij Curriculum” 
(clusters zoals besproken tijdens de studiedag)? 
 
De kopjes zijn behoorlijk specifiek. Misschien moeten we daar nu ook een slag maken om het 
concreter te maken. Misschien kunnen we dingen nog verder clusteren tot mini projecten. We kunnen 
dan kijken op inhoud en minder naar de correlatie om te kijken wat een goede samenhang voor mini 
projecten zou zijn die leuk en inspirerend zijn. Volgens mij zeggen we voor de integratie van taal en 
rekenen eerder hoe krijgen we de beroepsdocenten geïnteresseerd en enthousiast. 
Inleiding: in het licht van kennisdeling en samenwerken aan resultaten die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk: 
3: Ben je tevreden over de beschrijving van de samenwerking (clusters zoals besproken tijdens de 
studiedag)? 
Een van de ontwerpgeheimen hier is om te beginnen met kleine teams. Dat heeft ook alles te maken 
met jezelf veilig voelen. De vraag is hoe krijg je mensen die niet geïnspireerd zijn geïnspireerd. 
Beginnen met kleine clubjes van 2 of 3 mensen die elkaar inspireren, we moeten wel de grote club 
daar op bevragen wat zij daar van vinden. Dit is onderwijs ontwerpen en mensen zijn bang om voor 
schut te staan, kleine clubjes zijn veiliger. 
Inleiding: Voor wat betreft de gevolgde procedure en de daarin te onderscheiden fases; introductie, 
brainstormen, clusteren, data analyse, prioriteren en interpreteren:  
4: Heb je verbeter suggesties ten aanzien van (onderdelen van) de gevolgde procedure? 
 
Ik heb in mijn hoofd de ontwikkel agenda is. Het kost alleen veel moeite om het voor elkaar te krijgen. 
De methode is inspirerend. Er zit een grote relatie component aan en dat is heel belangrijk. Ik kan 
andere mensen dit proces zeker aan raden. Een alternatief is om ontwerpcriteria te bepalen en die te 
verdelen onder groepjes aan de hand van interesse en deskundigheid. De praktijk heeft wel bewezen 
dat dat in ieder geval niet werkt. De gekozen systematiek met de geeltjes is heel leuk. Voor de mbo 
docent is een abstractie niveau heel moeilijk. Wat we nu moeten doen is het concreter maken. Hoe 




komt. Dan ontstaat er heel veel weerstand want dan moet je aan de slag. Ik vind het heel bijzonder dat 
we al zoveel input hebben waar iedereen het over eens is. Ik vind het helemaal niet abstract, het is al 
heel concreet. Hier staan allemaal basale waarheden, maar daar kunnen we nog niets mee. De truc is 
nu om weer terug te gaan naar indikken en operationaliseren.  
 
Tot slot: 
5: Hoe heb je de groepsgrootte ervaren tijdens de brainstorm sessies? 






























Hoe ziet het curriculum er uit?
1 geïntegreerde taalopdrachten op verschillende niveaus
2 AKA (niveau 1) als verlenging van het VMBO
3 In het volledig curriculum is expliciet aandacht voor Nederlands (DELTA Plan)
4 In het volledig curriculum is expliciet aandacht voor Rekenen (DELTA Plan)
5 Er is een bindend studie advies voor een student
6 Voor studenten is duidelijk op ieder opleidingsniveau wat de instroom eisen zijn
7 voor studenten is duidelijk wat de uitstroomeisen zijn
8 er is expliciet wat de samenhang is tussen instroom niveau VMBO (basis, kader, theoretisch) en de succeskans op een mbo
9 Er is een optimale aansluiting vmbo/mbo
10 Er wordt aandacht besteed aan taal bij de aansluiting vmbo/mbo
11 Burgerschap is geïntegreerd in het curriculum
12 Taal is geïntegreerd in het curiculum
13 Rekenen is geïntegreerd in het curriculum
14 Docenten zouden digitale leermiddelen zodanig in moeten kunnen zetten dat studenten dat als les ervaren (taalblokken)
15 Docenten zouden social media in moeten zetten 
16 Docenten zouden taalvaardigheden meer moeten integreren in het curriculum
17 docenten zouden hard werkende maar laag presterende studenten moeten kunnen belonen
18 De student zou individueel begeleid moeten worden door de docent
19 Studenten moeten ook in groepsverband kunnen werken
20 In het curriculum zijn verschillende leerinhouden geïntegreerd
21 In de eerste twee periodes van een opleiding wordt dicipline overstijgend gewerkt aan generieke vaardigheden
22 werkplekleren is verbonden met peer assist learning
23 studenten zouden een expliciete voorbereiding moeten krijgen op werkplekleren
24 docenten zouden moeten beschikken over een communicatie systeem om werkplekleren te kunnen begeleiden
25 de leerinhoud van loopbaan en burgerschap is geïntegreerd in het curriculum van het management kantoor van de Midde
26 het curriculum ontwerp (van het management kantoor van de Middelbare Hotelschool) wordt uitgevoerd met behulp van
27 voor studenten moet duidelijk zijn dat de leerinhoud van burgerschap gekoppeld is aan het eigen leven (de rails van taal)
28 het managementteam moet sturen op de ervaren knelpunten om de vereiste niveaus Nederlands te behalen (op de agenda
29 het managementteam moet sturen op de ervaren knelpunten om de vereiste niveaus rekenen te behalen (op de agenda zet
30 studenten zouden in koppels van twee aan de authentieke beroepstaken van L&O (MHs) moeten kunnen werken
31 de theoretische leerinhoud van niveau twee en drie zouden aan elkaar gekoppeld moeten zijn
31 de praktische (praktijk) leerinhoud van niveau twee en drie zouden aan elkaar gekoppeld moeten zijn
32 de begeleiding van studenten zou onder andere door peer coaching vorm gegeven moeten worden
33 studenten beoordelen formatief elkaars voortgang in het leertraject (peer assessment)
34 docenten zouden in staat gesteld moeten worden om les te kunnen geven bij andere opleidingen (zoals de bereiding van d
35 studenten moeten nu al een beeld krijgen van hoe de eigen opleiding er uit ziet in de nieuwbouw 
36 docenten zouden de leerinhoud flexibel aan moeten kunnen bieden (géén lesrooster)
37 er zou een duidelijke samenhang tussen leerwerkbedrijven (L&O) moeten zijn door een duidelijke functie en taakomschr
38 docenten formuleren voor de student duidelijke beoordelingscriteria
39 docenten ontwerpen een beoordelingsmodel voor werkplekleren
40 werkplekleren kenmerkt zich door het werken aan cyclische opdrachten
41 er is een duidelijke beschrijving van de vereiste beginsituatie van de student (voortraject) voor werkplekleren
42 er zouden beschrijvingen moeten komen van de procedures (bestellen, leveranciers, efficiënt) rondom werkplekleren
43 er zouden beschrijvingen moeten komen van procedures rondom verantwoording van werkplekleren
44 er zouden beschrijvingen moeten komen van procedures rondom supervisie op werkplekleren
45 bij werkplekleren betrokken docenten zouden geregeld afstemmings overleg moeten hebben
46 taal zou geïntegreerd moeten zijn in werkplekleren
47 loopbaan en burgerschap zou geïntegreerd moeten zijn in werkplekleren
48 rekenen zou geïntegreerd moeten zijn in werkplekleren
49 er zou door actie onderzoek in kaart gebracht moeten worden wat de kwaliteit is van werkplekleren
50 voor de begeleiding van studenten tijdens werkplekleren zou het software programma onstage gebruikt moeten worden (
51 foodstore (werkplekleren) zou uitgebreid moeten worden met magazijnbeheer/ onderzocht moet worden welke uitbreidin
52 het curiculum bestaat uit afgebakende onderwijseenheden (studieblokken) op basis van kerntaken en werkprocessen
53 onderwijseenheden zijn beschikbaar voor zowel alle docenten als studenten
54 docenten zouden met hun specifieke expertise gastlessen moeten kunnen verzorgen aan ander opleidingen binnen horeca
55 peer assist learning loopt als een rode draad door het curriculum
56 studenten uit verschillende opleidingen worden aan elkaar gekoppeld door peer assist learning
57 er moet onderzocht worden hoe per assist learning toe te passen binnen de horeca en bakkerij opleidingen
58 studenten die bij elkaar passen worden aan elkaar gekoppeld door peer assist learning
59 voor het software programma onstage wordt door docenten (Guido, Cor, Peter) een duidelijke structuur ontwikkeld om w
60 studenten die bij elkaar passen worden aan elkaar gekoppeld voor peer support door docenten
61 horeca werkplekleren (foodstore) wordt gekoppeld aan de niveau drie studenten bakkerij (nieuwbouw)
62 er is ruimte voor diversiteit in het aanbod van onderwijsproducten: b.v. bol/bbl, niveau 1.,2,,3,4
63 het rooster is flexibel om de cyclus vakintegratie aan te bieden
64 het curriculum wordt voortdurend geëvalueerd om trends en innovaties te volgen en door te zetten
65 het curriculum van bol en bbl is uitwisselbaar
66 studenten kunnen in subgroepjes op eigen tempo het curriculum doorlopen
67 studenten kunnen in subgroepjes op eigen volgorde, binnen vooraf bepaalde kaders, het curriculum doorlopen (voorwaar
68 voor studenten is altijd duidelijk wat de relatie van de leerinhoud met de beroepscontext (of het eigen leven) is
69 docenten bieden leerinhoud cummulatief aan
70 studenten beoordelen geregeld de eigen voortgang in het leertraject
71 studenten beoordelen geregeld de peers op de voortgang in het leertraject
72 studieloopbaanbegeleiders participeren in de begeleiding en zonodig aansturing van de studenten in de beroepspraktijkvo
73 docenten (Diana, Gert-Jan, Bob) bouwen een duidelijke beoordelingsstructuur in het softwareprogramma KRD (voorrang
74 aparte vakdisciplines worden door docenten (Bob, Leo, talendocenten, Eda, Diana) gecombineerd in werkplekleren (man
75 studenten werken geregeld samen in situaties waarin ze afhankelijk zijn van elkaars leerresultaten
76 differentiëren in instapniveau werkplekleren
77 geïntegreerd curriculum voor praktijkleren
78 peer support training voor studenten




Figuur A: volledige lijst post-it-notes 
 
Wat zijn de voorwaarden waaronder wij wilen samenwerken aan de implementatie van het vernieuwd curriculum
1 teams samenstellen over disciplines (opleidingen) heen zodat wij kunnen leren van elkaar
2 leerdoelen formuleren met behulp van een systematische aanpak zoals het ADDIE model
3 in de gedeelde beelden duidelijke tussenstations (tussendoelen) stellen
4 niet in disciplines denken maar als één opleiding: gedeelde verantwoordelijkheid
5 werken op basis van een knelpunten analyse (prioriteiten stelen)
6 waar nodig inspiratie van buitenaf op doen
7 basis voorwaarde is openstaan voor elkaar en elkaar respecteren
8 kennis hebben van elkaars lessen en opdrachten
9 procedures vereenvoudigen
10 samenwerken over disciplines heen op elk gebied
11 toewerken naar integratie van horeca, middelbare hotelschool en bakkerij richting nieuwbouw
12 samenwerken in het delen van middelen: gebouw, inrichting, personeel, ruimtes
13 borgen dat ook in de nieuwbouw samenwerken fysiek mogelijk is (docenten werkruimtes, kantoorruimte)
14 herkennen van de verschilende expertises binnen een taakgroep of vakgroep
15 verbindingen leggen waardoor wij van elkaar kunnen leren
16 door van elkaar te leren inspiratie en verrijking van het onderwijsprogramma
17 per kwalificatie en niveau koppelen aan een opdracht en toewerken naar een gezamenlijk eindproduct
18 starten met een proefproject
19 eindproducten moeten van elkaar kunnen verschillen
20 digitale ondersteuning om tijd te winnen
21 samenwerkingstijd borgen in het rooster
22 creëren van tijd en rust, bijvoorbeeld de laatste week van de vakantie
23 een ontwikkelingsweek
24 de werkgroepen mogen niet te groot zijn
25 proces en resultaat van samenwerken publiceren op een digitale leeromgeving
26 haalbare en realistische doelstellingen
27 doelstellingen waar docenten achter staan
28 doorsnijdende projecten, bijvoorbeeld de foodstore 
29 studieblokken (onderwijseenheden) als planning nemen
30 tijd en rust door in het rooster, mogelijkheden te creëren om samen te werken
31 online kunnen samenwerken
32 een gedeelde sytematiek zodat wij elkaar kunnen verstaan
33 best practices zoeken en verder uitdiepen (niet opnieuw het wiel uitvinden)
34 Zeezijde verduidelijken voor de consequenties in het curriculum
35 sturing van het managementteam op proces en resultaat van een integratief curriculum over de grenzen van disciplines (horeca, bakkerij, Middelbare Hotelschool) heen
36 software en procedures voor on- en off line communicatie
37 variërende groepsvormen afhankelijk van behoefte aan expertise
38 expertise aanrekken, samenwerking aanmoedigen met collega`s van ander dan horeca en bakkerij opleidingen door inzet social media en intranet
39 sturing door managementteam op Deltaplan taal en rekenen





Hoe ziet het curriculum er uit?
 geïntegreerde taalopdrachten op verschillende niveaus 1
 AKA (niveau 1) als verlenging van het VMBO 2
 Er is een bindend studie advies voor een student 5
 Voor studenten is duidelijk op ieder opleidingsniveau wat de instroom eisen zijn 6
 voor studenten is duidelijk wat de uitstroomeisen zijn 7
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 studenten beoordelen formatief elkaars voortgang in het leertraject (peer assessment) 34
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Figuur C: dubbelingen en overlap verwijderd 
Wat zijn de voorwaarden waaronder wij wilen samenwerken aan de implementatie van het vernieuwd curriculum
1 teams samenstellen over disciplines (opleidingen) heen zodat wij kunnen leren van elkaar 1
leerdoelen formuleren met behulp van een systematische aanpak zoals het ADDIE model 2
 in de gedeelde beelden duidelijke tussenstations (tussendoelen) stellen 3 5 40
 niet in disciplines denken maar als één opleiding: gedeelde verantwoordelijkheid 4
 waar nodig inspiratie van buitenaf op doen 6
 basis voorwaarde is openstaan voor elkaar en elkaar respecteren 7
 kennis hebben van elkaars lessen en opdrachten 8
 procedures vereenvoudigen 9
 samenwerken over disciplines heen op elk gebied 10 11
 samenwerken in het delen van middelen: gebouw, inrichting, personeel, ruimtes 12
 borgen dat ook in de nieuwbouw samenwerken fysiek mogelijk is (docenten werkruimtes, kantoorruimte) 13
 herkennen van de verschilende expertises binnen een taakgroep of vakgroep 14 15 16
 per kwalificatie en niveau koppelen aan een opdracht en toewerken naar een gezamenlijk eindproduct 17
 starten met een proefproject 18
 eindproducten moeten van elkaar kunnen verschillen 19
 digitale ondersteuning om tijd te winnen 20
 samenwerkingstijd borgen in het rooster 21
 creëren van tijd en rust, bijvoorbeeld de laatste week van de vakantie 22 23
 de werkgroepen mogen niet te groot zijn 24
 proces en resultaat van samenwerken publiceren op een digitale leeromgeving 25
 doelstellingen waar docenten achter staan 27
 doorsnijdende projecten, bijvoorbeeld de foodstore 28
 studieblokken (onderwijseenheden) als planning nemen 29
 tijd en rust door in het rooster, mogelijkheden te creëren om samen te werken 30
 online kunnen samenwerken 31
 een gedeelde sytematiek zodat wij elkaar kunnen verstaan 32
 best practices zoeken en verder uitdiepen (niet opnieuw het wiel uitvinden) 33
 Zeezijde verduidelijken voor de consequenties in het curriculum 34
 sturing van het managementteam op proces en resultaat van een integratief curriculum over de grenzen van disciplines (horeca, bakkerij, Middelbare Hotelschool) heen 35
 software en procedures voor on- en off line communicatie 36
 variërende groepsvormen afhankelijk van behoefte aan expertise 37
 expertise aanrekken, samenwerking aanmoedigen met collega`s van ander dan horeca en bakkerij opleidingen door inzet social media en intranet 38
 sturing door managementteam op Deltaplan taal en rekenen 39
 













Verzamelstaat prioritering - Hoe ziet het curriculum er uit?
p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 p.8 p.9 p.11 som gemiddelde
1 geïntegreerde taalopdrachten op verschillende niveaus 5 5 5 5 4 5 3 4 36 4,5
2 AKA (niveau 1) als verlenging van het VMBO 2 1 1 1 3 3 1 4 16 2
3 In het volledig curriculum is expliciet aandacht voor Nederlands (DELTA Plan) 5 5 5 4 3 5 3 5 35 4,375
4 In het volledig curriculum is expliciet aandacht voor Rekenen (DELTA Plan) 5 5 5 4 4 5 3 5 36 4,5
5 Er is een bindend studie advies voor een student 4 5 5 4 4 4 4 5 35 4,375
6 Voor studenten is duidelijk op ieder opleidingsniveau wat de instroom eisen zijn 4 5 5 5 5 4 5 5 38 4,75
7 voor studenten is duidelijk wat de uitstroomeisen zijn 4 5 5 3 5 4 5 5 36 4,5
8 er is expliciet wat de samenhang is tussen instroom niveau VMBO (basis, kader, theoretisch) en 3 3 3 2 4 3 3 5 26 3,35
9 Er is een optimale aansluiting vmbo/mbo 3 3 3 2 5 4 3 5 28 3,5
10 Er wordt aandacht besteed aan taal bij de aansluiting vmbo/mbo 3 5 2 2 5 4 2 5 28 3,5
11 Burgerschap is geïntegreerd in het curriculum 5 5 5 4 4 3 2 5 33 4,125
12 Taal is geïntegreerd in het curiculum 4 5 5 5 3 4 4 4 34 4,25
13 Rekenen is geïntegreerd in het curriculum 4 1 5 3 3 2 4 5 27 3,375
14 Docenten zouden digitale leermiddelen zodanig in moeten kunnen zetten dat studenten dat als le 3 3 2 5 4 2 5 5 29 3,625
15 Docenten zouden social media in moeten zetten 3 5 2 5 4 2 4 4 29 3,625
16 Docenten zouden taalvaardigheden meer moeten integreren in het curriculum 4 5 5 3 4 3 2 4 30 3,75
17 docenten zouden hard werkende maar laag presterende studenten moeten kunnen belonen 4 3 3 4 5 4 3 5 31 3,875
18 De student zou individueel begeleid moeten worden door de docent 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3,625
19 Studenten moeten ook in groepsverband kunnen werken 3 1 3 5 4 4 4 5 29 3,625
20 In het curriculum zijn verschillende leerinhouden geïntegreerd 3 2 5 3 3 3 2 4 25 3,125
21 In de eerste twee periodes van een opleiding wordt dicipline overstijgend gewerkt aan generieke 3 1 1 3 5 4 4 21 2,625
22 werkplekleren is verbonden met peer assist learning 3 2 2 1 4 4 5 4 25 3,125
23 studenten zouden een expliciete voorbereiding moeten krijgen op werkplekleren 2 3 2 4 4 4 4 4 27 3,375
24 docenten zouden moeten beschikken over een communicatie systeem om werkplekleren te kunn 2 2 2 5 5 3 4 4 27 3,375
25 de leerinhoud van loopbaan en burgerschap is geïntegreerd in het curriculum van het manageme 2 3 2 1 5 2 2 4 21 2,625
26 het curriculum ontwerp (van het management kantoor van de Middelbare Hotelschool) wordt ui 2 5 5 1 4 3 3 4 27 3,375
27 voor studenten moet duidelijk zijn dat de leerinhoud van burgerschap gekoppeld is aan het eigen 4 3 3 4 4 3 4 4 29 3,625
28 het managementteam moet sturen op de ervaren knelpunten om de vereiste niveaus Nederlands 4 5 5 4 4 4 3 4 33 4,125
29 het managementteam moet sturen op de ervaren knelpunten om de vereiste niveaus rekenen te 4 5 5 4 4 4 3 4 33 4,125
30 studenten zouden in koppels van twee aan de authentieke beroepstaken van L&O (MHs) moete 1 1 1 5 5 3 2 5 23 2,875
31 de theoretische leerinhoud van niveau twee en drie zouden aan elkaar gekoppeld moeten zijn 4 5 5 4 5 2 4 3 32 4
31 de praktische (praktijk) leerinhoud van niveau twee en drie zouden aan elkaar gekoppeld moeten 2 3 3 4 5 4 3 3 27 3,375
32 de begeleiding van studenten zou onder andere door peer coaching vorm gegeven moeten word 1 3 3 2 4 3 3 5 24 3
33 studenten beoordelen formatief elkaars voortgang in het leertraject (peer assessment) 2 1 1 2 5 5 4 3 23 2,875
34 docenten zouden in staat gesteld moeten worden om les te kunnen geven bij andere opleidingen 1 1 1 1 4 2 2 3 15 1,875
35 studenten moeten nu al een beeld krijgen van hoe de eigen opleiding er uit ziet in de nieuwbouw 3 4 5 5 5 4 4 4 34 4,25
36 docenten zouden de leerinhoud flexibel aan moeten kunnen bieden (géén lesrooster) 2 2 3 3 5 4 5 3 27 3,375
37 er zou een duidelijke samenhang tussen leerwerkbedrijven (L&O) moeten zijn door een duidelijk 5 5 5 5 5 4 5 4 38 4,75
38 docenten formuleren voor de student duidelijke beoordelingscriteria 2 5 5 5 5 3 4 4 33 4,125
39 docenten ontwerpen een beoordelingsmodel voor werkplekleren 2 5 3 2 4 3 3 4 26 3,25
40 werkplekleren kenmerkt zich door het werken aan cyclische opdrachten 2 3 3 1 5 2 4 4 24 3
41 er is een duidelijke beschrijving van de vereiste beginsituatie van de student (voortraject) voor w 2 3 2 1 5 3 5 4 25 3,125
42 er zouden beschrijvingen moeten komen van de procedures (bestellen, leveranciers, efficiënt) ro 2 3 2 5 5 3 5 4 29 3,625
43 er zouden beschrijvingen moeten komen van procedures rondom verantwoording van werkplekl 2 3 2 5 5 4 5 5 31 3,875
44 er zouden beschrijvingen moeten komen van procedures rondom supervisie op werkplekleren 2 3 2 5 4 3 5 4 28 3,5
45 bij werkplekleren betrokken docenten zouden geregeld afstemmings overleg moeten hebben 2 1 1 3 4 3 3 4 21 2,625
46 taal zou geïntegreerd moeten zijn in werkplekleren 2 1 1 3 4 3 2 5 21 2,625
47 loopbaan en burgerschap zou geïntegreerd moeten zijn in werkplekleren 2 1 1 3 4 3 4 4 22 2,75
48 rekenen zou geïntegreerd moeten zijn in werkplekleren 5 1 1 4 4 2 4 3 24 3
49 er zou door actie onderzoek in kaart gebracht moeten worden wat de kwaliteit is van werkplekle 2 2 1 1 1 3 1 4 15 1,875
50 voor de begeleiding van studenten tijdens werkplekleren zou het software programma onstage g 2 2 1 1 4 2 4 16 1,8
51 foodstore (werkplekleren) zou uitgebreid moeten worden met magazijnbeheer/ onderzocht moet 2 5 5 3 5 4 3 4 31 3,875
52 het curiculum bestaat uit afgebakende onderwijseenheden (studieblokken) op basis van kerntake 2 5 5 1 4 5 3 4 29 3,2
53 onderwijseenheden zijn beschikbaar voor zowel alle docenten als studenten 1 1 3 5 3 5 4 22 2,4
54 docenten zouden met hun specifieke expertise gastlessen moeten kunnen verzorgen aan ander o 1 3 3 1 5 3 3 5 24 3
55 peer assist learning loopt als een rode draad door het curriculum 1 3 1 1 4 4 2 4 20 2,5
56 studenten uit verschillende opleidingen worden aan elkaar gekoppeld door peer assist learning 3 3 2 4 3 4 4 4 27 3,375
57 er moet onderzocht worden hoe per assist learning toe te passen binnen de horeca en bakkerij o 3 3 2 1 5 3 3 4 24 3
58 studenten die bij elkaar passen worden aan elkaar gekoppeld door peer assist learning 1 1 3 3 5 4 4 5 26 3,25
59 voor het software programma onstage wordt door docenten (Guido, Cor, Peter) een duidelijke s 3 3 2 1 5 4 4 5 27 3,375
60 studenten die bij elkaar passen worden aan elkaar gekoppeld voor peer support door docenten 1 1 1 3 5 3 3 5 22 2,75
61 horeca werkplekleren (foodstore) wordt gekoppeld aan de niveau drie studenten bakkerij (nieuw 3 1 3 1 5 3 3 5 24 3
62 er is ruimte voor diversiteit in het aanbod van onderwijsproducten: b.v. bol/bbl, niveau 1.,2,,3,4 3 5 5 1 5 4 3 4 30 3,75
63 het rooster is flexibel om de cyclus vakintegratie aan te bieden 5 5 5 3 5 2 3 4 32 4
64 het curriculum wordt voortdurend geëvalueerd om trends en innovaties te volgen en door te zett 3 4 3 3 4 4 3 4 28 3,5
65 het curriculum van bol en bbl is uitwisselbaar 4 4 5 2 2 3 4 4 28 3,5
66 studenten kunnen in subgroepjes op eigen tempo het curriculum doorlopen 5 4 5 2 4 3 4 5 32 4
67 studenten kunnen in subgroepjes op eigen volgorde, binnen vooraf bepaalde kaders, het curriculu 4 5 5 2 3 3 4 5 31 3,875
68 voor studenten is altijd duidelijk wat de relatie van de leerinhoud met de beroepscontext (of het e 5 5 5 2 5 3 3 5 33 4,125
69 docenten bieden leerinhoud cummulatief aan 5 3 5 2 4 4 3 5 31 3,875
70 studenten beoordelen geregeld de eigen voortgang in het leertraject 3 3 5 2 2 4 3 3 25 3,125
71 studenten beoordelen geregeld de peers op de voortgang in het leertraject 2 1 1 3 3 4 3 3 20 2,5
72 studieloopbaanbegeleiders participeren in de begeleiding en zonodig aansturing van de studenten 2 3 3 2 5 4 2 4 25 3,125
73 docenten (Diana, Gert-Jan, Bob) bouwen een duidelijke beoordelingsstructuur in het softwarepr 3 1 2 2 5 4 2 4 23 2,875
74 aparte vakdisciplines worden door docenten (Bob, Leo, talendocenten, Eda, Diana) gecombinee 1 5 5 2 5 4 4 4 30 3,75
75 studenten werken geregeld samen in situaties waarin ze afhankelijk zijn van elkaars leerresultate 1 1 1 2 5 2 4 3 19 2,375
76 differentiëren in instapniveau werkplekleren 4 1 1 2 5 3 4 3 23 2,875
77 geïntegreerd curriculum voor praktijkleren 2 1 1 4 5 5 3 3 24 3
78 peer support training voor studenten 2 1 3 4 4 4 2 3 23 2,875
79 onderwijsprogramma aanpassen op peer support 2 1 3 4 4 4 4 3 27 3  




Verzamelstaat prioritering - Wat zijn de voorwaarden waaronder wij willen samenwerken aan de implementatie van het vernieuwd curriculum
p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 p.8 p.9 p.11 som gemiddelde
1 teams samenstellen over disciplines (opleidingen) heen zodat wij kunnen leren van elkaar 5 5 3 5 5 4 4 4 3 5 43 4,30
2 leerdoelen formuleren met behulp van een systematische aanpak zoals het ADDIE model 3 5 5 3 4 2 4 3 3 4 36 3,6
3 in de gedeelde beelden duidelijke tussenstations (tussendoelen) stellen 5 5 5 4 3 2 4 3 3 3 37 3,7
4 niet in disciplines denken maar als één opleiding: gedeelde verantwoordelijkheid 5 3 3 5 5 2 4 4 4 4 39 3,9
5 werken op basis van een knelpunten analyse (prioriteiten stelen) 5 2 4 3 2 4 5 4 4 4 37 3,7
6 waar nodig inspiratie van buitenaf op doen 1 3 2 4 4 4 5 4 5 5 37 3,7
7 basis voorwaarde is openstaan voor elkaar en elkaar respecteren 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 45 4,5
8 kennis hebben van elkaars lessen en opdrachten 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43 4,3
9 procedures vereenvoudigen 3 2 3 2 1 4 5 5 5 5 35 3,5
10 samenwerken over disciplines heen op elk gebied 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 38 3,8
11 toewerken naar integratie van horeca, middelbare hotelschool en bakkerij richting nieuwbouw 1 3 4 4 5 4 4 4 4 4 37 3,7
12 samenwerken in het delen van middelen: gebouw, inrichting, personeel, ruimtes 1 3 3 2 5 5 5 4 3 3 34 3,4
13 borgen dat ook in de nieuwbouw samenwerken fysiek mogelijk is (docenten werkruimtes, kantoorruimte) 5 3 3 3 5 5 5 4 5 4 42 4,2
14 herkennen van de verschilende expertises binnen een taakgroep of vakgroep 4 2 4 3 2 4 5 4 4 4 36 3,6
15 verbindingen leggen waardoor wij van elkaar kunnen leren 5 5 4 2 5 3 5 5 4 4 42 4,2
16 door van elkaar te leren inspiratie en verrijking van het onderwijsprogramma 5 2 4 5 5 4 5 4 3 4 41 4,1
17 per kwalificatie en niveau koppelen aan een opdracht en toewerken naar een gezamenlijk eindproduct 3 5 4 5 1 5 4 4 3 3 37 3,7
18 starten met een proefproject 5 2 1 3 1 1 4 5 4 3 29 2,9
19 eindproducten moeten van elkaar kunnen verschillen 3 3 1 1 5 5 4 3 5 5 35 3,5
20 digitale ondersteuning om tijd te winnen 1 3 3 1 1 2 5 4 3 23 2,51
21 samenwerkingstijd borgen in het rooster 3 5 3 5 4 4 5 4 4 4 41 4,1
22 creëren van tijd en rust, bijvoorbeeld de laatste week van de vakantie 3 2 3 5 1 5 3 5 4 3 34 3,4
23 een ontwikkelingsweek 2 3 3 3 3 5 3 5 4 3 34 3,4
24 de werkgroepen mogen niet te groot zijn 4 1 2 2 4 4 5 5 3 3 33 3,3
25 proces en resultaat van samenwerken publiceren op een digitale leeromgeving 3 1 4 1 1 3 4 3 3 3 26 2,6
26 haalbare en realistische doelstellingen 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46 4,6
27 doelstellingen waar docenten achter staan 5 2 4 4 4 4 4 5 5 4 41 4,1
28 doorsnijdende projecten, bijvoorbeeld de foodstore 2 3 4 3 5 4 3 3 3 4 34 3,4
29 studieblokken (onderwijseenheden) als planning nemen 1 3 2 4 2 3 4 4 2 3 28 2,8
30 tijd en rust door in het rooster, mogelijkheden te creëren om samen te werken 3 3 3 5 5 4 5 5 4 3 40 4
31 online kunnen samenwerken 1 2 3 1 4 3 4 3 4 3 28 2,8
32 een gedeelde sytematiek zodat wij elkaar kunnen verstaan 3 5 4 2 2 5 5 3 5 4 38 3,8
33 best practices zoeken en verder uitdiepen (niet opnieuw het wiel uitvinden) 4 2 3 5 3 5 5 4 3 4 38 3,8
34 Zeezijde verduidelijken voor de consequenties in het curriculum 2 2 4 4 1 5 5 4 3 4 34 3,4
35 sturing van het managementteam op proces en resultaat van een integratief curriculum over de grenzen van discipline 2 3 4 2 5 1 4 4 3 28 3,1
36 software en procedures voor on- en off line communicatie 1 2 3 3 2 1 4 2 2 3 23 2,3
37 variërende groepsvormen afhankelijk van behoefte aan expertise 2 2 3 1 3 2 4 3 2 3 25 2,5
38 expertise aanrekken, samenwerking aanmoedigen met collega s` van ander dan horeca en bakkerij opleidingen door in 1 1 2 2 4 3 2 3 2 3 23 2,3
39 sturing door managementteam op Deltaplan taal en rekenen 4 2 4 4 1 4 4 4 3 3 33 3,3
40 tijdlijn maken richting nieuwbouw, tussendoelen stellen 2 3 4 3 2 5 4 4 4 4 35 3,5
 















































Figuur K: 6 clusters 
